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ESIPUHE 
Savon kanava -hankkeen tarkoituksena on avata vesitie Rautalammin 
vesistbreitiltä Vuoksen vesistöalueelle. Keiteleen-Päijänteen kanavan avau-
duttua lilkenteelle keväällä 1994 Savon kanava toteutuessaan mandollistaa 
lahtelaisten veneiden pääsyn Kuopioon, Savonlinnaan jne. Hankkeella  on 
 näin  ollen huomattava matkailullinen merkitys Pohjois-Savolle ja koko
 keskiselle Suomelle. 
Kanavahankkeesta on vuosikymmenien mittaan laadittu useita suunnitelmia, 
jotka ovat tähdänneet lähinnä rahtiliikenteeseen soveltuvan kanavan toteutta-
miseen. Merenkulkuhallituksen kannanottojen mukaan kanavan toteutuminen 
siirtynee varsin pitkälle tulevaisuuteen. 
Alueen kunnat, merenkulkupiiri, vesi- ja ympäristöpiiri ja Pohjois-Savon Liitto 
päättivät syksyllä 1 993 aloittaa kanavan toteuttamisedellytysten selvittäm isen 
 lähinnä virkistysveneilyä  ja vesimatkailua palvelevana kanavana. Työn
tuloksena valmistunut esiselvitys antaa karkean kuvan kanavan linjausvaih-
toehdoista ja niiden toteuttamiskustannuksista sekä kanavasta saatavista 
matkailullisista hyödyistä. Selvitys sisältää myös esityksen jatkotoimenpiteiksi 
sekä suosituksen jatkosuunnittelun kohteiksi otettavista linjauksista. 
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1. JOHDANTO 
Savon kanava -hanketta on suunniteltu jo lähes parinkymmenen vuoden 
ajan. Lähtökohtana on ollut kehittää Kymijoen ja Vuoksen vesistojen valille 
vesitieyhteys lähinnä tavaraliikenteen tarpeisiin. 
Merenkulkuhallituksen tekeman vaikutusselvityksen perusteella  on oletetta-
vissa, että suurista kanavahankkeista tullaan toteuttamaan ennen Savon 
kanavaa sekä Kymijoen kanavointi että Mantyharjun kanava.  Nain ollen 
 Savon kanavan toteutuminen näyttäisi siirtyvän  varsin pitkalle tulevaisuuteen. 
Vaikutusselvitys  osoitti myos, että Savon kanava  on taysin kilpailukykyinen 
 em.  muiden suurien kanavahankkeiden kanssa matkailullisen painoarvonsa 
osalta. Matkailullinen merkitys onkin nousemassa yhdeksi merkittavaksi 
tekijäksi ns. hyötyliikenteen rinnalle arvioitaessa hankkeen kannattavuutta. 
Tämä johtuu osittain siitä, että virkistysveneilystä  ja vesimatkailusta on tullut 
 monissa kunnissa matkailuelinkeinolle merkittävä tulolande. Tutkimusten 
mukaan venekunta kuluttaa paikkakunnalla ollessaan keskimäarin  450 mk 
vuorokaudessa, joten veneilyn taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat. 
Sisä-Savon alueelle vuotuiseksi matkailutulon lisäykseksi kanavan toteutues-
sa on arvioitu noin 15 Mmk. 
Savon kanavan rakentaminen tulisi parantamaan  koko Sisä-Savon matkai-
lullista vetovoimaa sekä lisäämään kanavanseudun virkistyskäyttoarvoa. 
Kanavan myötä huviveneilylle  ja vesimatkailulle  avautuisi uusia reittimah-
dollisuuksia. Sisä -Savo sijoittuisi Jyväskylän ja Kuopion  valisen vesitieyh-
teyden  varrelle. Kanavan vaikutukset heijastuisivat vahvasti myos Varkauden 
 ja  Kuopion asemaan veneilykeskuksina. Vesillä liikkujien lisaksi kanavaympa
-ristö  kiinnostaa myös teitä pitkin liikkuvia matkailijoita, mika myos osaltaan 
lisää paikkakunnan matkailupalvelujen kysyntää ja  tuo nain kuntaan matkal- 
lutuloja. 
Mm.  näistä lähtökohdista Savon kanavan toteuttamismandollisuuksia  on 
 päätetty selvittää alkuvaiheessa  virkistysveneilyn  ja vesimatkailun tar-
peisiin toteutettavana kanavana. Selvitystyössä huomioidaan myos tavara-
liikenteen kehittämismandollisuudet pidemmalla aikavalillä. 




2.1 Suoritetut tutkimukset 
Aiemmin tavaraliikenteeseen suunniteltujen linjausten rinnalle  on selvitetty 
kolme uutta, veneilyn ja vesimatkailun tarpeisiin soveltuvaa linjausta maas-
tokäyntien ja karttatarkastelujen muodossa. Esiselvityksen yleispiirteisyyden 
vuoksi linjauksilla ei ole tehty maaperätutkimuksia.  
2.2 Kanavan rakenteet ja mitat 
Vuonna 1991 valmistuneen yleissuunnitelman lähtökohtana oli erityisesti 
proomuliikenteeseen soveltuvan kanavayhteyden luominen. Esiselvityksessä 
tarkoituksena on ollut selvittää lähinnä virkistysveneilyn ja vesirnatkailun 
 tarpeisiin sekä pienproomuliikenteeseen soveltuvan kanavan toteuttamismah-
dollisuuksia, mistä johtuen myös vaatimukset sulkujen koon suhteen sekä 
väylien syvyyden ja kaarresateiden osalta ovat aiempaa oleellisesti vahäi
-se mm at.  
Sulkukanavia, avokanavia ja väyliä koskevat suunnitelmat on laadittu kol-
mena vaihtoehtona: 
Vaihtoehdot A, B ja C palvelevat yksinomaan veneilyä ja vesimatkailua. 
 Vaihtoehdossa  D varaudutaan sulkujen osalta jatkossa pienproomuliiken-
teentuloon. Vaihtoehto E mandollistaa pienproomuliikenteen. 
MITOITUS VE A VE B VE C VE D VE E 
MITOITUSALUS ___________ 
Pit. x 'ev. x vesisyv. 15 x 3,5 x 1.5 22 x 6,0 x 1,8 22 x 8,0 x 1,8 22 x 8,0 x 1,8 35 x 7,5 x 2.4  
SULKU ___________ 
Pit.xlev.xvesisyv. 20x5x1,9 30x8,0x2,2 30x10x2,2 36x8,0x3,0 36x8,0x3,O 
AVOKANAVA __________ 
Lev. x vesisyvyys m lOx 1,9 20 x 2.2 20 x 2,2 20 x 2,2 21 x 3.0 
min. kaarresäde 60 m 100 ni 100 m 100 m 100 m 
VÄYLÄ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
Leveys 20 ni 20 m 30 m 30 m 40 ni 
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Kulkusyvyydet on sidottu järvialtaiden purjehduskauden aliveden kor-
keuteen (NWnav). 
Siltojen alikulkukorkeutena  on käytetty 7,5 m. 
Kanavan tyyppipoikkileikkaukset  on esitetty liitteessä 6. 
2.3 Linjausvaihtoehdot  
Kaikki selvitetyt linjausvaihtoehdot noudattavat välillä lisvesi-Sorsavesi samaa 
linjausta. Tästä eteenpäin selvitettiin seuraavia Sorsavedeltä joko Särkijärven 
kautta Leppävirran suuntaan tai Sorsakosken kautta lähemmäksi Varkautta 
johtavia linjauksia: 
- Oikearannan linjaus: Sorsavesi-Särkijärvi-Sorvalahti-Särkilahti 
- Oikearannan-Kalmalandenlinjaus: Sorsavesi -Särkijärvi-Sorvalahti-Särki-
lahti-Kalmalahti 
- Ala-Särkijärven-Kalmalanden linjaus: Sorsavesi-Särkijärvi -Ala-Särkijärvi-
Kalmalahti 
- Iso-Mustan-Särkijärven injaus: Sorsavesi-Särkijärvi-Iso -Musta-Särkilahti 
- Poijinpellon linjaus: Sorsavesi-Sorsakoski-Osmajärvi-Unnukka 
Tutkitut linjaukset on esitetty kuviossa 1. 
3. LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU 
Seuraava tarkastelu antaa karkean kuvan eri vaihtoehtojen eduista, haitoista, 
mandollisista ongelmista sekä myös rakentamiskustannuksista. Rakenta-
miskustannukset ovat vain suuntaa antavia johtuen esiselvityksen yleispiirtei-
sestä luonteesta. 
Suonenjok i 
Suonenjoen osalta kanava on linjattu koskiosuuksien (väli Petsamo -Kim
-panlampi)  kohdalla joenuomasta erilleen, mutta noudattelee muilta osin 
vanhaa joenuomaa. Kanavan eriyttäminen  em. osin on tarpeen myös sulun 
sijoittamiseksi kovaan maaperään. 
Suonenjoen kanavointi on suhteellisen kallis johtuen useista sitä risteävista 
silloista. Vuonna 1991 SITOn laatimassa yleissuunnitelmassa sillat on 
 suunniteltu teiden liikennemääriin  ja merkitykseen nähden korkeatasoisiksi.
Siltaratkaisuja keventämällä on päästy oleellisesti pienempiin kustannuksiin 
ri 
liikennöitävyyden siitä kärsimättä pitkälläkään aikavälillä. Esim. nykyinen 
 ratasilta  täyttää alikulkukorkeutensa ja aukkonsa suhteen asetetut vaati-
mukset, eikä edellytä ilmeisesti muuta kuin  siltapenkereiden tukemista 
 tukimuurien  avulla. 
Mandollinen ongelmakohta on Kruunun silta, jonka korottaminen  suunni-
tellulle 7,5 metrin alikulkukorkeudelle on vaikeaa läheisen asutuksen vuoksi. 
Jatkossa tuleekin selvittää vaihtoehtona sillan toteuttamismandollisuuksia 
esim. 5 metrin alikulun omaavana kääntösiltana.  
SUONENJOEN KANAVOINNN RAKENTAMISKUSTANNUKSET (Mmk) 
Työvaihe VE A VE B VE C VE D VE E 
Maa- ja kallJeikkaustyot  11,5 21,5 21,5 21,5 27,4 
Sillat ja tiejärjestelyt  17,2 21,0 21,0 21,0 21,0 
Sulut ja pohjapadot ym. 3,7 4,8 5,2 5.8 5,8 
Muut kustannukset 3,5 4,1 4,2 4,2 5,8 
Yhteensa  35,9 51,4 51,9 52,5 60,0 
Kuivataipale 
Suontienselän ja Sorsaveden välillä kanava on linjattu SlTOn yleissuunni-
telmasta poiketen Kuivataipaleen kautta. Perusteena tähän on ollut pie-
nemmät maa -ja kallioleikkaustyöt sekä jo käynnistyneet vanhan Kuivatai-
paleen museokanavan uusimistyöt. Museokanava  voi alkuvaiheessa palvella 
 jo  toteutuneena osana kanavahanketta. Myös jatkossa pienemmät veneet
voivat kulkea kanavan kautta. Kuivataipaleen uusi sulku on suunniteltu 
lähelle vanhaa sulkua, jotta veneilijät voisivat hyödyntää sinne syntyviä 
palveluja. Vanha kanava olisi myös yksi koko kanavayhteyden vetovoima- 
tekijöistä.  
KUIVATAIPALEEN KANAVOINNIN RAKENTAMISKUSTANNUKSET 
(Mmk) _____ __________________ _____ _____ _____ 
Työvaihe  VE A VE B VE C VE D VE E 
Maa- ja kall.leikkaustyot  1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 
Sillat ja tiejarjestelyt  1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 
Sulut ja pohjapadot ym. 3,7 4,8 5,2 5,8 5,8 
Muut kustannukset  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
















































































































































































KILPIKOSKEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET (Mmk) 
Työvaihe VE A VE B VE C VE D VE E 
Maa- ja kall.leikkaustyot  0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 
Sillat ja tiejärjestelyt  0 0 0 0 0 
Sulut ja pohjapadot ym. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Muut kustannukset  0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Yhteensä 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 
Oikearannan linjaus: 
Vaihtoehto on suorin yhteys Sorsaveden ja Koiruksen/Unnukan välillä. 
Haittana voidaan pitää linjan suuntautumista Leppävirran palvelujen kannalta 
väärään suuntaan. Päästäkseen Leppävirralle veneilijä joutuu kiertämään 
 Särkiniemen  ympäri Oravikosken ohittaen Konnuksen kanavan kautta.
Linjaus ei ole veneilijän kannalta kovin houkutteleva. Vaihtoehto luo Oravi-
koskelle matkailun kehittämismandollisuuksia. 
Vedenpintojen korkeusero on n. 13 metriä, mikä edellyttää kanden  sulun 
 rakentamista. Sulkujen sijoittaminen  matkailullisesti edullisella tavalla viitostien
 läheisyyteen ei ole mandollista.  
OIKEARANNAN LINJAUKSEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET (Mmk) 
Kustannuksiin sisältyy koko lisvesi-Särkilahti -väli 
Työvaihe  VE A VE B VE C VE D VE E 
Maa- ja kalLleikkaustyöt  22,4 40,4 40,5 40,5 50,3 
Sillatjatiejärjestelyt  24,2 28,3 28,5 28,5 28,5 
Sulut ja pohjapadot ym.  19,9 24,5 26,4 29,7 29,7 
Muut kustannukset  6,7 7,7 7,9 7,9 9,8 
Yhteensä  73,2 100,9 103,3 106,6 118,3 
Laakunlammen oikaisu I Särkilahti-Kalmalahti  
Linjaus täydentää Oikearannan ja Iso-Mustan vaihtoehtoja siten, että kanava 
 on  suunnattu Särkilandesta Laakunlammen kautta Kalmalahteen. Kalmalahti
 on  kanavan lähtöpaikkana erinomainen matkailupalvelujensa vuoksi. Ongel-
mana on Laakunlammen alueen ahtaus. Alueella on mm. kunnan jäteveden 
pumppaamo, jonka paineviemärit kulkevat poikittain kanavaan nähden. 
 Oman  ongelmansa muodostaa risteävä maantieliikenne. Heinävedentien 
alitus on helpohkosti toteutettavissa tien tasausta nostamalla.  Tien nykyinen 
muoto antaa tähän mandollisuudet. Sensijaan kirkonkylään johtavan tien 
korkeus on sidottu VT-5:n uusien liittymäkaavailujen vuoksi. Riittävällä 
alikululla (7,5 m) olevaa siltaa ei ole mandollista toteuttaa. 
Työn kuluessa on vaihtoehto todettu mm. Kalmalanden risteysjärjestelyistä 
 johtuen siinä määrin ongelmalliseksi, että  sen selvittämisestä yksityiskoh-
taisemmin on luovuttu. 
AIa-Särkijärven -Kalmalanden linjaus: 
Ko. linjaus on veneilijan ja myös vesimatkailun näkökulmasta tutkituista 
vaihtoehdoista houkuttelevin. Kanavan lähtöpaikassa on Leppävirran vie
-rassataman  palvelut sekä myös kirkonkylä aivan kanavan välittömässä 
läheisyydessä. Myös yksi linjauksen suluista on mandollista sijoittaa kir-
konkylän kylän välittömään läheisyyteen, mikä luo edellytykset  sen varaan 
tukeutuvien palvelujen kehittämiseen. Etenkin, kun sulkukanava  on myös 
näköyhteyden päässä viitostiestä. Sulun paikka  on myös vesipintojen 
korkeuden ja maaperän laadun perusteella todennäköisesti paras mandol-
linen. 
Linjauksen etuna on myös Ala-Särkijärven saaminen kanavoinnin piiriin. 
Linjauksen ongelmana on varsin mittavaksi suunniteltu tievyyhti Kalmalah
-dessa.  Suunnitellut teiden korkeustasot mandollistavat teiden alituksen
kuitenkin puuttumatta oleellisesti viitostien korkeustasoon. Muutostarvetta  on 
 lähinnä museotien  ja kirkon kylään etelästä johtavan sisääntuloram pin osalla. 
ALA-SARKIJARVEN - KALMALAHDEN LINJAUKSEN RAKENTAMIS
-KUSTANNUKSET (Mmk) 
Kustannuksiin sisältyy koko lisvesi-Kalmalahti -väli 
Työvaihe  VE A VE B VE C VE D VE E 
Maa- ja kall.leikkaustyöt 23,0 47,8 47,9 47,9 59,3 
Sillat ja tiejärjestelyt 28,0 32,8 34,0 34,0 34,0 
Sulut ja pohjapadot ym. 19,9 24,5 26,4 29,7 29,7 
Muut kustannukset  9,0 10,0 10,2 10,2 12,4 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Linjaus on perus ratkaisultaan Oikearannan  linjausta vastaava, mutta  on tätä 
 n. 4 km  pitempi. Linja risteäa valtatie 5:ttä Kaidanpäan uuden matkailu- 
kohteen laheisyydessa.  7,5 m:n alikulkukorkeus edellyttäa tien pinnan nosta-
mista 4-5 m.  Linjaus luo erinomaiset edellytykset Kaidanpaan matkailulliselle 
kehittämiselle. 
Sarkijarven ja  Iso-Mustan vIinen vedenpintojen korkeusero  on peruskartan 
 mukaan  70 cm.  Jatkossa tulee selvittää, onko Iso-Mustan vedenpinta 
alennettavissa Särkijärven tasoon, jolloin Kaidanpäähän ei tarvitsisi rakentaa 
yhtä lisäsulkua. 




Kustannuksiin sisaltyy  koko lisvesi-Särkilahti -väli 
Työvaihe VE A VE B VE C VE D VE E 
Maa- ja kall.leikkaustybt  23,1 40,3 40,4 40,4 49,5 
Sillat ja tiejarjestelyt 23.5 28,3 28,5 28,5 28,5 
Sulut ja pohjapadot ym. 19,9 24,5 26,4 29,7 29,7 
Muut kustannukset 7,9 8,8 9,1 9,1 11,2 
Yhteensä  74,4 101,8 104,4 107,7 118,8 
Kustannuksissa ei ole huomioitu Kaidanpäähan mandollisesti tarvittavaa 
sulkua. Sulun kustannukset ovat n. 3-5 Mmk sulun mitoituksesta riippuen. 
Poijinpellon linjaus 
Linjaus on Sorsavedeltä lähtien aiemman yleissuunnitelman mukainen. 
Linjauksen ongelmana on Sorsaveden ja Osmajärven välinen suuri kor-
keusero (18,5 m). Yhden sulun ratkaisuksi ero on suuri ja myös kanden 
sulun ratkaisulle itsepalvelukanavan kyseessä  ollen jokseenkin ongelmalli-
nen. Yhtenä vaihtoehtona tulee selvittää vetorata-  tai sulkuhissimandolli-
suutta. Vetorataratkaisussa alus ajetaan vedellä taytettyyn kaukalorakennel-
maan, joka kokonaisuudessaan nousee/laskee rataa pitkin seuraavalle 
vedenpintatasolle (kts. piirros). Molemmat  em. ratkaisut ovat varsin tuttuja 
Keski-Euroopan jokiväylillä. 
rig. 4 - Schöm. de fonctionn.ment du plan inelinö. 
FiR. 4 - L)IIVIm showInR  the operation of the inclined plane 	
- 
rig. 4 Schema van do working van hot  hellond viak 
Poijinpellon  vaihtoehdon kustannuksissa näkyy vahvasti  em. Sorsakosken 
sulun rakentamjskustannus 25 Mmk. Huomattava kustannustekijä on myös 
Osmajarven  ja Unnukan valisen maakannaksen leikkaustyot. Kustannuksen 
 suuruus johtuu maanpinnan suurista korkeuseroista, joita ei voida  veden pin-
tojen vahaisista korkeuseroista johtuen eliminoida sulkujen sijoittelulla. 
Merkfttavälla osalla em. kanavointiosuutta on myös kallio aivan pinnassa, 
mikä johtaa suuriin kallion louhintamääriin. 
SITOn  laskelmien Poijinpellon maa- / kallioleikkauksen kustannuksiksi tulisi 
proomuvaylana vajaat 100  Mmk. Nyt käytetyllä pienproomumitoituksella 
kustannukset olisivat tästä noin puolet. 
Linjaus ei ole veneilijän kannalta yhtä houkutteleva kuin  em. Kalmalahteen 
 suuntautuvat vaihtoehdot, ellei sitten Suomessa vielä tuntemattomasta 
vetoratasulusta muodostuisi Sorsakoskelle veneilijöitä houkuttelevaa tekijää. 
Sorsakoski vanhoine tehdasmiljöineen  on myös muutoin veneilijän kannalta 
kehittämisen arvoinen palvelukeskus. 
Linjausvaihtoehto  palvelee lähinnä tavaraliikenteen tarpeita. Tästä syystä 
linjauksen kustannukset on laskettu pienproomuliikenteen mandollistavalla 
mjtukselPa eli VE E:n mukaisena. 
POIJINPELLON LINJAUKSEN RAKENTAMIS
-KUSTANNUKSET (Mmk) 
Kustannuksiin sisältyy  koko lisvesi-Osmajärvi-Unnukka -väli 
Työvaihe  VE E 
Maa- ja kalLleikkaustyöt  77,1 
Sillat ja tiejärjestelyt 32,2 
Sulut ja pohjapadot ym.  36,2 




























































































































































































































































































































































































































































































































4. HANKKEEN TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 
Laskelmien mukaan Savon kanavan rakentamiskustannukset ovat linjaus- 
vaihtoehdosta ja mitoituksesta riippuen n.70- 160 Mmk. Kustannusarvio on 
 lähinnä suuntaa antava selvityksen yleispiirteisyydestä johtuen. 
Matkailullisten vaikutusten arvioinntn osalta esiselvityksessä tukeudutaan 
Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen vuonna 1 991 tekemään tutkimuk-
seen. Tutkimuksen hankkeelle varsin myönteisiä tuloksia on tarkistettu tämän 
päivän näkökulmasta suorittamalla kanavan vaikutusalueen yrittäjille kysely, 
jossa tiedusteltiin heidän mielipiteitään kanavan vaikutu ksista yrityksien 
toimintaan. Vastanneista yrityksistä 80 % totesi kanavahankkeeen toteutumi-
sella olevan selvä positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan. Odotukset olivat 
korkeimmillaan Suonenjoella ja Leppävirralla , jotka sijaitsevat kanavan 
lähtö pisteissä. 
Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen vuonna 1991 tekemässä tutkimuk-
sessa arvioidaan kanavan vaikutusalueen matkailutulon lisäykseksi 15,6 milj. 
 mk. Jos arvioidaan, että venekunnat viipyvät alueella kolme vuorokautta  ja
 kuluttavat rahaa noin  195 mk/hlö/vrk, saadaan taloudelliseksi vaikutukseksi 
noin 14 Mmk. Tämä täsmää varsin hyvin MKTK:n laskelmien kanssa.  On 
 huomattava,  etta em. arviot koskevat vain matkaveneilijöitä. Heidän lisäkseen
kanavalla vierailee pienveneilijöitä sekä automatkailijoita, joiden osuus 
saattaa paikoin olla jopa veneilijöitä suurempi. 
MKTK:n yrittäjänkyselyn mukaan yritykset ovat valmiit tekemään  15 Mmk:n 
investoinnit, mikäli kanava rakennetaan. Nyt tehty kysely antaa samansuun-
taisen, mutta ei aivan yhtä suuren tuloksen. Taas  on huomattava, että 
kysymyksessä on jo olemassa olevien yritysten suunnittelemat investoinnit 
eikä uusien yritysten perustaminen. On selvää, että kanavahankkeen toteutu-
minen toisi alueelle myös monenlaista uutta yritystoimintaa. 
Matkailullisten vaikutusten ohella hankkeella on rakentamisvaiheessa ja sen 
 jälkeen merkittäviä taloudellisia vaikutuksia keskisen Suomen  ja erityisesti
kanavan välittömällä vaikutusalueella sijaitseviin kuntiin. Hanke tarjoaa 
työtilaisuuksia noin sadalle hengelle rakentamishankkeen ajan.  Se työllistää 
lisäksi kymmeniä kuorma-autoja ja maansiirtokoneita. Hanke alentaa raken-
tamiskohdekuntien työttömyysastetta  ja tuo työtuloja sekä verotuloja. 
Savon kanava -hanke on jo pelkästään matkailullisin perustein taloudellisesti 
kannattava hanke. Vaikka matkailutulo jäisi  10 Mmk:aan/v, hankkeen 
kustannukset kuoleutuisivat 10-15 vuodessa. 
5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työryhmä pitää tehtyjen selvitysten perusteella hanketta kannattavana. 
Työryhma suosittaa jatkotoimenpiteinä yleissuunnitelman laatimista ns. 
Särkijärven -Ala-Särkijärven-Kalmalanden linjausvaihtoehdon pohjalta. Mitoi-
tuksena esitetään käytettäväksi vaihtoehtoja  D ja E. Perusteluna linjaus -ja 
 mitoitusvalinnoille  esitetään seuraavaa: 
lo 
*  Esitetty linjausvaihtoehto sijoittuu kanavan matkailullisen hyödyntämisen 
kannalta tutkituista vaihtoehdoista parhaiten. Kanavan sulut Leppävirran 
alueella on mandollista sijoittaa siten, että ne ovat aivan viitostien tuntu-
massa tai siitä lyhyen ajomatkan päässä. Tämä mandollistaa kanavan 
matkailupalvelujen kehittämisen osin myös automatkailijoiden varaan. 
Lähtöpaikkana Kalmalahti on veneilijöitä houkutteleva ja tulee kanavan 
myötä kehittymään merkittäväksi veneliikenteen solmukohdaksi, joka  on 
 myös automatkailijan hyödynnettävissä. 
*  Esitetty linjaus ei sisällä sellaisia ongelmakohtia, jotka saattaisivat jatkossa 
muodostaa esteen hankkeen toteuttamiselle tai merkittäviä lisäkustan-
nuksia. 
* Mitoitusvaihtoehdot D ja E noudattavat sulkujen osalta Rautalammin reitin 
olemassa olevien sulkujen mittoja. Vaihtoehto E:ssä on em. mitoitus 
 huomioitu myös avo kanava-ja väyläosuuksilla. Ko. vaihtoehdot mandollis-
tavat joko sellaisenaan tai tietyin muutostöin Kymijoen vesistöalueen 
puolella käytössä olevan pienproomuliikenteen avaamisen Savon kanavan 
kautta Vuoksen vesistöalueelle. Kysymys  on matkailuliikenteelle mitoi-
tettuun C -vaihtoehtoon nähden noin 3-12 Mmk:n kustannuserosta. 
* Jatkosuunnittelussa huomioidaan kanavoinnin toteuttamismandollisuus 
vaiheittain. 
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Ajatus Kymijoen vesistön pohjososien yhdistämisestä  Saimaa 
seen on peräisin jo 1800-luvun puoHvälistä. Konkreettisesti 
hankkeen kannattavuutta on tarkast&tu 1 930 -luvulla. Vuonna 
 1982  valmistui raportti kanavan vaikutuksista, joita tarkasteltiin 
hankkeen kuljetustaloudeUisetta kannalta. Alkuvuodesta  1991 
 merenkulkuhallituksessa  päätettiin laatia vaikutusselvitykset
Kymijoen, Mäntyharjun ja Savon kanavista. Näiden selvitysten 
perusteella merenkulkuhallitus päätti, että Savon kanava toteute-
taan em. kanavista viimeisenä. Tästä syystä Pohjois-Savon Liitto 
yhdessä Kuopion vesi- ja ympäristbpiirin, merenkuikupilrin ja 
 kuntien kanssa päätti syksyllä  1993 pitämässään kokouksessa
tehdä esiselvityksen Savon kanavan toteuttamiseksi aiempaa 
kevyempänä, virkistysveneilyn ja vesimatkailun tarpeisiin soveltu
-vana  kanavana. Esiselvitys jakaantuu kahteen osaan:  1) Tekni
seen osaan, jossa tutkitaan uusia vaihtoehtoisia kanavalinjauksia 
eri kulkusyvyyksillä ja lasketaan näiden vaihtoehtojen kustan-
nukset ja 2) Matkailuosaan, jossa selvitellään kanavan vaikutuk-
sia alueella matkailuun, 
Matkailuosan aadinnasta on vastannut insinööri Hannu Voutilai-
ne n. 
2. KANAVAN SIJAINTI 
Kanavan vaikutusalue käsittää seuraavat kunnat: Viitasaari, 
Keitele, Pielavesi, Vesanto, Tervo, Rautalampi, Karttula, Suo-
nenjoki, Leppävirta ja Varkaus. Uusina vaihtoehtoina tutkitaan 
linjaukset, joita käyttämällä voidaan Sorsakoski kokonaan ohit-
taa. Nämä vaihtoehdot ovat Leppävirran Kalmalandesta  tai 
 Oravikoskelta  lähtevät ja Särkijärven kautta SorsavedeUe johta'
-vat  kanavalinjaukset. Sorsavedeltä eteenpäin linjaus kulkisi 
likipitäen vuoden 1982 raportin reittiä seuraten Suonenjoelle ja 
 edelleen lisvedelle. 
Leppävirran Kalmalahti soveltuu erinomaisesti Savon kanavan  lähtopaikaksi matkailuUlsen  
vetovoimansa ja veneilypalvelujensa vuoksi. 
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3. KANAVAN VAIKUTUKSET MATKAILUUN 
Tässä esiselvityksen matkailua käsittelevässä osassa hyödyn-
netään Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen vuonna 1991 
 tekemiä tutkimuksia kanavahankkeiden vaikutuksista matkai-
luun. Nämä tutkimustulokset  on esitetty MKTK:n julkaisuissa 
 A:25/1 991  sekä A:28/1 991. Ensiksi mainittu julkaisu käsittelee
Kymijoen, Mäntyharjun ja Savon kanavien vaikutuksia ja jälkim-
mäinen keskittyy Savon kanavan matkailullisiin vaikutuksiin. 
Lisäksi kanavan vaikutusalueen yrittäjille tehtiin kysely, jolla 
selvitettlin heidän mielipiteitään kanavan vaikutuksista yrityksien 
toimintaan. Kyselylomake  on tämän esiselvityksen liitteenä. 
Veneilyn suosio vapaa-ajan vieton muotona on viime vuosina 
kasvanut. Rekisteröityjen veneiden määrä Savon kanavan 
vaikutusalueella oli vuodesta 1985 vuoden 1990 loppuun men-
nessä lähes kaksinkertaistunut ollen 2.299 venettä. Rekisteröl-
mättömien veneideh määrä ei ole tiedossa, mutta  sen voitaisiin 
arvioida olevan noin 7.000. Rekisteröidyt veneet muodostavat 
varsinaisen venematkailupotentiaalin, mutta rekisteröimättömien 
veneiden joukossakin on veneitä, joilla on mandollista tehdä 
pitempiäkin venematkoja. Oleellista Savon kanavan käytön 
vilkkaudelle on kuitenkin kanavan vaikutusalueen ulkopuolella 
olevien veneilijöiden määrä ja kiinnostuneisuus käyttää kanavan 
tarjoamaa mandollisuutta vaihtaa vesistöaluetta. 
Keitele - Päijänne-kanava on valmistunut ja avataan virallisesti 
liikenteelle 20.5.1994, mikäli poikkeukselliset jääolosuhteet eivät 
ole esteenä. Tulevana kesänä on siis mandollista saada näyttöä 
siitä, miten Päijänteen seudun veneilijät matkailevat Rautalammin 
reitillä ja tietysti myös päinvastoin. Tällä hetkellä kanavan käy-
töstä on tietoa vuonna 1991 tehdyn veneilijäkyselyn pohjalta. 
Tässä kyselyssä on tutkittu vaihtoehto, jossa Keitele - Päijänne-
kanavan lisäksi rakennetaan Savon kanava. Tällöin Savon 
kanavan käytöksi muodostuisi noin 7.000 veneilykertaa, joka 
matkailijamääräksi muutettuna merkitsisi 24.500 matkailijaa, jos 
 keskimääräinen venekunnan  koko on 3,5 henkilöä. 
Jos arvioidaan, että venekunnat viipyvät alueella kolme vuoro-
kautta ja kuluttavat rahaa noin 195 mk/hlö/vrk, saadaan ta-
loudelliseksi vaikutukseksi noin 14 milj. markkaa. Tämä täsmää 
hyvin MKTK:n julkaisun A.28/1 991 laskelman kanssa, jossa 
matkailutulon lisäykseksi saatiin 15.6 milj, markkaa. On huomat-
tava, että tässä ovat kysymyksessä ainoastaan matkaveneilijät. 
Heidän lisäkseen kanavalla vierailee pienveneilijöitä sekä auto- 
matkailijoita, joiden osuus saattaa paikoin olla huomattavakin. 
Niinpä teiden ja kanavan risteyskohdat ovat oivallisia sijoitus-
paikkoja uusille matkailuyrityksille. 
3 
Kokemukset mm, Konnuksen kanavatta osoittavat, etta kanavien matkailupalvelujen käyttäjistà 
huomattava osa on automatkaitijoita. Kuvassa Konnuksen kanavakahvio.  
Yrittäjille tehty kysely oU tulosten osalta lievä pettymys. Vastaus-
prosentti oli 36 eivätkä yrittäjien odotukset olleet niin positiivisia 
kuin MKTK:n tekemässä kyselyssä vuonna  1991. Tästä voidaan 
päätellä, että yleisellä taloudellisella tilanteella  on selvä vaikutus 
yrittäjien odotuksiin. Usean vuoden ajan jatkunut talouslama  on 
 myös aiheuttanut konkursseja. Toimintaa jatkamaan tulevafla 
uudella yrittäjällä ei siinä tilanteessa voi olla  kovin selkeää näke-
mystä edellisen yrittäjän tekemisistä eikä varmaa kuvaa omasta 
tulevasta toiminnastaan. Tällaisessa tilanteessa usko omaan 
yrittäjyyteen ja pärjäämiseen on varmasti voimakas. Vastanneis-
ta yrityksistä 80 % oli sitä mieltä, että kanavan rakentamisella  on 
 selvä positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan. Odotukset olivat 
korkeimmillaan Suonenjoella ja Leppävirralla, jotka sijaitsevat 
kanavan lähdökohdissa, mutta myös muualla kanavan vaikutus-
alueella odotukset olivat suuret. 
Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen tekemässä yrittäjä- 
kyselyssä vuonna 1991 yritykset olivat valmiit tekemään 15 
 milj. markan  investoinnit, mikäli kanava rakennetaan. Nyt tehty 
kysely antaa saman suuntaisen, mutta ei aivan yhtä suuren 
tuloksen. Taas on huomattava, että kysymyksessä  on olemassa 
olevien yritysten tekemät investoinnit eikä uusien yritysten 
perustaminen. Lisäksi markkinatilanteella  on vaikutuksensa. Heti 
kun taloudellinen tilanne paranee, investointihalukkuus lisääntyy. 
4 
Savon kanavafla tunsi olemaan huomattava vaikutus  koko keskisen Suomen ja ennenkaikkea 
Sisä-Savon matkailuelinkeinon kehittymisefle. Tervon Lohimas tulisi olemaan yksi alueen 
velovoimaisia kohteita.  
4. YHTEENVETO 
Tässä esiselvityksen osassa oU tarkoitus selvittää Savon kana-
van vaikutuksia matkailuun. Koska uusin  tutkimustieto oli Mat-
kailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisu  A:28/1 991, sitä 
päätettiin hyödyntää. Lisäksi alueen yrittäjien mielipiteitä kana-
van vaikutuksista yritysten toimintaan selvitettlin heille suunna-
tulla kyselyllä. 
Kun Keitele - Päijänne-kanava on valmistunut, on Savon kana-
van odotettavissa oleva huviveneliikenne kasvamassa 7.000 
veneilykertaan. Nämä veneilijät toisivat alueelle vuosittain lisää 
rahaa 15,6 milj. markkaa. Alueella nykyisin toimivat yritykset ovat 
ilmoittaneet tekevänsä noin 15 milj. markan investoinnit, mikäli 
kanava rakennetaan. Lisäksi tulee alueelle sijoittuva uusi yritys-
toiminta. 
Savon kanavan vetovoimatekijöistä ovat puhdas luonto sekä 
kanavan mandollistarna yhteys kanden vesistäalueen, Kymen ja 
 Vuoksen  vliUä. Veneilyn määrän kasvu aiheuttaa painetta
lähinnä Rautalammin reitin palvelujen parantamiselle, johon on 
Sisä-Savon venematkailuprojektin sekä Kuopion vesi- ja ympä- 
ristöpiirin toimesta jo ryhdytty. Koska kyseessä on kehitysalueel-
la tapahtuva toiminta, saattaisi siihen, Suomen liittyessä EU:iin, 
olla mandollista saada eurooppalaista kehitysrahaa. 
Kanavahankkeen merkitys maakunnalliselta kannalta on erittäin 
suuri. Paitsi maakunnallista merkitystä  on kanavalla valtakunnal-
lista painoarvoa sen yhdistäessä kaksi suurta vesistäaluetta 
toisiinsa. Matkailun tuomien taloudellisten vaikutuksien lisäksi 
kanavan rakentaminen olisi merkittävä piristysruiske  laman 
 syövereissä kituvalle maa-  ja vesirakennusalalle. Kanavan
rakentamisen käynnistyminen olisi myönteinen merkki sekä 
kanava-alueen yrittäjille että koko maakunnan asujaimistolle 
siitä, että vallitsevasta taloudellisesta ja henkisestä lamasta on 
 mandollista selviytyä. 
Pohjois-Savon Uitto 1994 
	 Luottamuksellinen 
Yrityksen nimi ja sijaintitiedot 
 Nimi: 
Osoite: 
2. 	Yrityksen/yhteisön päätoimiaia  
fl ravitsemistoiminta 
fl majoitustoiminta  
fl liikenne 
fl vähittaiskauppa 
fl kulttuuri- ja virkistystoiminta  
fl muu, mikä? 
3. Toiminnan käynnistämisvuosi 	___________  
4. Uikevaihto vuonna 1993 	_______________ 
5. Henkilökuntamäärä keskimäärin 
talvial kana: 	 ko ko päiväisiä 	osa-aikaisia 
kesäalkana: 	ko kopäiväisiä 	osa-aikaisia 
6. Kuinka suuret olivat yrityksen  / yhteisön palkkamenot viime tilikaudella 
(omistajan yksityisotot mukaan lukien) ilman sosiaalikustannuksia? 
paikkamenot 	____________________ mk 
Kuinka suuri osuus maksethin yrityksenne sijaintikunnassa henki
-kirjoitetuille  työntekijöille?  
________ % 
7. Kuinka suuret olivat palvelu- ja tavaraostonne viime tilikaudella?  
tavaraostot 	____________________ mk 





Asiakkaat. Kuinka suuri osa yrityksenne asiakkaista on (arviolta) 
paikkakuntalaisia (yrityksen sijaintikunnasta) 	___________ %  
muita suomalaisia 	 __________ %  
ulkomaalaisia % 
Arvioikaa, montako prosenttia yrityksenne asiakkaista  on matkailijoita. 
Huom! Matkailija on henkilö, joka on tilapäisesti pois omalta paikkakunnal-
taan. Matkailijoita ovat siten loma- ja työmatkalla (paitsi päivittäisellä työmat-
kalla) olevat sekä kesämökkiläiset.  




Matkailijaryhmät. Kuinka suuri osuus yrityksenne matkailija-asiakkaista kuului 




ko h del om ail ijat % 
läpikulkumatkailijat 
	 % 
ostos mat kai I ijat % 
kokous-, liike- tai työmatkailijat 
	
% 
muut, mitkä? _______________ 
% 
Kapasiteeth (kysymys koskee vain osaa toimialoista) 
asiakaspaikkoja 	kesällä 	__________  
talvella 	____________ 
vuodepaikkoja 	kesällä 	__________  
talvella 	___________ 
Käyttöaste. Mikä oli majoituspalvelujen käyttöaste yrityksessänfle 
 vuonna  1993? 
% 
Odotukset ensi matkailukauteen viime kauteen verrattuna: 





13. 	Savon kanavan vaikutus 
Pyydämme Teitä arvioimaan Savon kanavan rakennusvaihtoehtojen vaikutuk-
sen yrityksenne toimintaan: 
Vaihtoehto A: 	Unnukan kautta 
Vaihtoehto B: Konnuksen kanavan kautta 
Olettaen, että Savon kanava rakennetaan ja että se valmistuu vuonna 2000 
- arvioitteko sen vaikuttavan yrityksenne toimintaan? 
Vaihtoehto A: 	 Vaihtoehto B: 
5 	- erittäin paljon 	 5 	- erittäin paljon 
4 	- paljon 	 4 	- paljon 
3 	- jonkin verran 	 3 	- jonkin verran 
2 	- vähän 	 2 	- vähän 
1 	- erittäin vähän 	 1 	- erittäin vähän  
0 	- ei lainkaan 0 	- ei lainkaan 
Arvioikaa kanavan vaikutus yrityksenne asiakasrakenteeseen. 
Seuraavien matkailijaryhmien osuus asiakkaista: 
Vaihtoehto A: 	 kasvaa 	pysyy 	vähenee 
ennallaan 
venematkailijat 	 + 	0 
kohdelomailijat + 0 	- 
läpikulkumatkailijat 	 + 	0 - 
ostosmatkailijat + 0 	- 
kokous-, liike- tai työmatkailijat 	± 	0 - 
muut, mitkä? ________________ 
____________ + 	0 	 - 
Vaihtoehto B: 	 kasvaa 	pysyy 	vähenee 
ennallaan 
venematkailijat 	 + 	0 	- 
kohdelomailijat + 0 - 
läpikulkumatkailijat 	 + 	0 	- 
ostosmatkailijat + 0 - 
kokous-, liike- tai työmatkailijat 	+ 	0 	- 
muut, mitkä? ________________ 
+ 	0 	- 
Arvioikaa kanavan vaikutus yrityksenne liikevaihtoon aikavälillä 
 2000  - 2005? 
Vaihtoehto A: 
 Vaihtoehto  B:














Arvioikaa kanavan vaikutus yrityksenne toiminnan laajuuteen 
aikavälillä 2000 - 2005? 
Vaihtoehto A: 
+ toiminta laajenee, investoinnit kanavan seurauksena 
arviolta 	__________ mk 
 0  toiminnan laajuus pysyy ennallaan 
- 	toiminta supistuu 
Vaihtoehto B: 
+ toiminta laajenee, investoinnit kanavan seurauksena 
arviolta 	__________ mk 
0 toiminnan laajuus pysyy ennallaan 
- 	toiminta supistuu 
Arvioikaa kanavan vaikutus yrityksenne henkilökunnan määrään 
aikavälillä 2000 - 2005? 
Vaihtoehto A: 
+ 	henkilökunnan määrä kasvaa 	kesällä __________ henkeä 
talvella ___________ henkeä 
0 	henkilökunnan määrä pysyy ennallaan 
- 	henkilökunnan määrä vähenee 	kesällä __________  henkeä 
talvella henkeä 
Vaihtoehto B: 
+ 	henkilökunnan määrä kasvaa 	kesällä __________  henkeä 
talvella ___________  henkeä 
0 	henkilökunnan määrä pysyy ennallaan 
- 	henkilökunnan määrä vähenee 	kesällä __________  henkeä 
talvella henkeä 











Luiskaverhous (d = 1 ,Om) 
Työ padot 
Tukimuuri (d = O,3m) 
SiD at 
- Kustannukset kannen pinta-alan mukaan 
Kustannus  
15. -Im 3 ktr 
50, -Im 3 ktr 
50,-Im3 ktr 
40,-Im 2 
40,-Im 3 rtr 
1750 mklm 3 
4500-5000 mk/m2 
LuTE 3 
YHTEENVETO KANAVOINTIKUSTANNUKSI STA 
 VAI  HTOEHDOITIAI N 
SAVONKANAVA 	 VAU-ITOEHTOA 
KANAVAKUSTANNUKSET  
1 	 r 	 - 
SULKU: Pituus2o m, Ieveys5m,e 	yvyys1,8r 	_____ 	 ____ 
AVOKANAVA: Leveys lo m, kaarresäde 60 m 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m _______ ________ _______ 
SILLAT: Alikuikukorkeus 7,5 m ________ ________ _________ _________ ________ ________________  
KOHDE KUSTANNUKSET MMK - ______ 
________ MAALEIK- KALLIO- LUISKA- TYÖPA-  SULUT SILLAT, MUUT YHT. 
_______ KAUS LEIKK. VERH. DOT YM. ______ TIEJÄRJ. _____ ____-______ 
S 	4,64 	6,83 
Kwvata 	0 60 	0 51 
pale 
klptkosk 	O07 	034 
1,64 0,50 3,73 17,20 - 	 35,89 
0 l0 
010 	 081 











Sorsaves 0 96 2 02 0 31 0 30 3 73 0 80 0 301 8 42 - 
Särkjärv___________ 
Sarkjanii 	0 22 
_______ _______ ______ ______________ 
0 10 	 216 0 97 0 671 0 20 0 00 0,00 
Kaitaiampi 
Paitaiam - 	4 92 -- 	öiöf 	ä5T 	0 60 	8 501  
Ala -Särkj- - I - 
-- 	-------f-- 	L 	 --4- Kalmalaht 	_________ 
Sark jar 1 71 	 0 16 	0 50[ 	8 50 
i 	 _____ 
- 	1 5l 	 26 02 
___ ____ 
- 	 -- 
______ 















Sarki lahti _____________ _____________ ___________ ___________ ____________ _____________ ___________ _______________________ 
Olkearan- 7,99 - 
	
_ -_14,392i 	1,90 	19,89 	- ??9 	21 	--- 
3,24 	2O19,8E 	2&ÖäT 	3 	 - 	93 
- 	-- ------------ 	
-- 
t 	 r 	 - 	- 	- 
_1547 	295 	230 	1989 	2354_ 












_____ VAIHTOEHTO B 




________ SULKU: Pituus 30 m, leveys 8 m, vesisyvyy 2,2 I 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde min 100 m  
VÄYLÄ: Leveys min 20 m, kaarresäde min 100 m 	- 	 -- 	- 
I 
- 	-- 
iÄk 	 -- 	- -. 
- - 	 -t 
CUiSkÄTT,'ÖPA- sULUT 	1 LLAf, 	rAuUi 	ryAi. 
VERH. 	DOT YM. 	TIEJÄRJ. - 	- 
S1LLAT: Alikuikukorkeus 7,5 m 
KOHDE KUSTANNUKSET 
_______ MAALEIK- KALLIO- 
________ KAUS LEIKK. 




_____________ I ____________ ____________ 
	
_____________ 	________________ 
475 	1,00 	010 	759 051 010 050 
Kpikoski 	0,07 
- 
0,37 	0,00] 0,15 
____ 
0,20 0 ,OdI  
- 
0,05 	0,84 - 
Sorsaves 1,64 
Sárkijärv 	.... ... 
Sarkijarv- 0 34 
- 3,70 	0,31j 
I 





0 , 80L 	0,30 












40,60 11,34p 	0,59 




'35L 0,16 0,70 10,00 5,50 0,76 29,06 
vi -Särki 	_________ ________ 
tahti - ______ _______ _______ - 
Katalamp 	188 	831 	026 	070 	1000 	550' 	072 	37 
Iso -Musta - - 	-- 	- 	- 
Särkilahti  
I - 	-----. h-.-. 	- 
Oikearan- 	14,23 - 	.15j 2,55 24,45 28,30 2,74 100,85 2,43 
nanVE _______ ______-__J_ -------. --------- 
8Ö3,65 - ii57 24,4T ,5ä[5T Ala-Särki 18,38 2947 
järven-Kai- ________ ________ _________________________ ________ ___________ 
malanden 
-.,. 	. . 
T - ...- 	------- VE 
______ 
-----..-- 
Iso-Mus 13,861 26,43 2,75 24,45 
........... 
















____ 	___ 	_____ 
SULKU: Pituus 30 m, leveys lo m, vesisyvyys 2,2 m _______ ____________ 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde min 100 m  _______ _____________- - 
VÄYLÄ: Leveys viitoitettavalla järviosalla väh ntään 30 m, kaarresäde min 100 m - 	_____ 

















12,23 1,86 O,8O5,22 -- - 	21,00 	1,53 	51,93 
	
1,20 	0,10 	8,36 
- 	 - 
0,51 0,10 0,50 5,22 
- _________ - 
Kilpkoski 	0,07 0,37 0,00 0,15 0,20 0,00 0,05' 	0,84 
Sorsaves- 1,64 3,71 0,31 0,60 5,22 0,80 
- 
0,30 12,58 
Särkijarv _________ ________ ________ _________ __________ ________ ___________ 
Sarkjärvi 	0,34 
Kaitalarnp -- 
1,32 0,72 0,20 0,00 0,00 0,10 2,68 
_______ _______ ________ ________ _______ _________ 
Kaitalarn.- ________ _______ 0,59 0,70 10,50 11,00 1,5ir  42,10 
Ala-Sarkj- _________ ________ _______ ________ _________ ________ __________ 
Kalmalahti 	 ______ 
Sarkjar 259! 
viSärk 	- lahti _________ 	______ 



















Iso-Musta - _________ ________ _______ _______ ________ _______- 	____ 
SärkilahtI 	 I 
t- -- 	_____ - - 	- 	 - 
- ........-- - 
Oikearan 	14 33i 	26 17 1 	2 75 	2i86 	- 28 5äfl 	7Ji 	J!17 
nanVE - 
____. 	
.. 	t___ 	__ 	.. 	. 	- 
Ala-Särki 	 T 	29,48: 	3,58 . 2:26,36 - 65' 	8 
järven-Kai - - 	- 
malanden 
VE - 	- 	.-,-.---------.-. 	-- 
______ _____________-______ ____ _____- -. --- -r- 
 - ----- 
Iso-Mus- 13,95, 26,45 3,25 3,05 26,36 28,50 2,80 104,36 
tan-Särki- _______ ______________________________ _________ __________ 
landen VE 	. _________________________________ ________ _________ __________________ 
SAVONKANAVA 	 I 	 VAIHTOEHTOD 
KANAVAKUSTANNUKSET MMK _______________ 	 - 	- 
SULKU: Pituus 36 m, vesisyvyys2,4+0,6m 	 - - AVOKANAVA: Vesisyvyys 1,8 + 0,4 m 	7Ieveys min 20 m, kaarresäde min lOOm 
VAYLA: Leveys viitoitettavalia järviosalla  vähintään 30 m, kaarresäde min 100 m 
SILLAT Alikulkukorkeus 7 5 m 	____ 	-______ ____ 	 _____ 
KOHDE 	KUSTANNUKSET 	MMK ______ ______ ______________ ________ 
______ MAALEIK-  KALLIO- LUISKA- TYÖPA- SULUT SILLAT, MUUT YHT. 
______  KAUS LEIKK. VERH. DOT YM. TIEJÄRJ. 
9,29 	12,23 	1,86 	0,80 	5,75. 	21,00 	1,53 	52,46 
Kuivatai- 	0,73 	0,51 	0,10 	0,50 	 1,20 	0,10 	88 
pale 
KiIptkosk 	oof 	037 	000 	015 	020 	000 	005 	084 
Sorsavesi 	1,64 	3,71. 	0,31 	0,60 	6,00 	0,80 	0,30 13,36 
Särkijärvi. 
Sarkijar 	 132 	ö72T ö Thö 	öö0 	0 qf 	___ 
Kaita lampi _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____________ 
KataIam 	639 1134 059 070 1200 1100 158 4360 
AlaSarkJ-_________ ________ ________ ________ ________ ______ 
Kalrnaláhti ________ ____ ________ ________ _____ ____ ________ 
Särkijär 	2,59 O7if 31,06 9,35 0,16 0,70 12,00 5,50 




-. - lahti 
Kaitalamp 	1,88! 	8,31 	0,26 	0,80 12,0.PL  5,50 0,72] 29,47 
Iso-Musta - 
Sarkilahti __________ 	- 	- _ -- - 
.--.-- --- - ---.. 	_______ ________- - 
Oikearan- 14,33 26,17 	2,43 2,75 29,70 106,61 
nanVE 	 I 
Ala-Särki- 	18,47 r 	 .. 	 34,00 	3,65 	121,83 
järven -Kai- - 
malanden  
VE 	 t... 	 t 	.. 	. - 
Iso-Mus- 	 325 	3,05....,ó1 	28,50t 	2,aor 	lOi,7b 
tan-Särki- ' 	 ---..- .---. ___ ___ 	 ___ 
landen VE - 	-____ ____- ____ - 
. 
!_ 
I - = 	 I 
SAVONKANAVA 	 VAIHTOEHTO E 
KANAVAKUSTANNUKSET 	______ 	_________ 	____ _____ 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m ________ ________ - 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m ________ ________ _______ ___________ 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viltoitettavaila järviosuudella _________ _________ ________ ____________  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m _______ _______ ________ ________ _______ ___________ 
KOHDE KUSTANNUKSET MMK ______ _______ _______ ______ ____ 
_______ MAALEiKKALLiO- LUISKA- TYÖPA-  SULUT SILLAT, MUUT YHT. 
_______ KAUS LEIKK. VERH. DOTY TIEJÄRJ. 
Sunenjo 	12 65 1 
Kwvata 	081 
14,73 3,31 1 00 5 75 21 00 59 97 
- 0,59 ÖÖ 
KlpkosKtx 	011 049 000 020 020 000 005 15 
Sorsaves; 1 _ 89 4 _ 29 0 _ 35 0 _ 65 6 _ 00 0 _ 80 0 30 14 _ 29 
Sarkjarv 	 I 	, 
Sarkjarit 0 _60L 	2 _ 20 	0 _ 82! 	0 _20L0_oo 
Kaitalamp _________ 	____- ______- 
Paitalam 	-- 72O 	1372' 	0 731 	0 801 	1200 
A1aSarkj 
Kalmalahti 	I 	________ ________________ 
Sarkar 12110 _60J0 _230 _7012,00 
vSark _________ ________ 	______ _______ ________ 
lahti _________ _________ ________ ________ _________ 
- __________ 
oö 	JJ 
- 	-- -- 	____ 
11 00' 	1 4708 
- 	 - - 
_______ 
55oOf 	33 _ 91 
______ 	_____ 
________ ____________ _________ 
Kaita1amp: 2,11 9,00 0,33 0,90 12,00 5,50 0,72 30,55 
lso -Musta _________ _________ ________ ________ _________ _________ ________ ____________ 
Särklahti _________ _________ ________ ________ _________ _________ ________ 
Sorsakos 	1,10 0,00 0,56 0,50 20,00 4,00 1,01 27,17 
______
0,50 4,50 6L1i 	5 
285O 	2i 	11827 
- 	 - 
4,oö 	3,71; 	- 	135,36 
oijnpo 1 	72 
Olkearan- 	- 19581 3070 
3882Tööf 
400 	305T 
I 	- 	- 




nan VE - 
 
Ala-Särki- 	- 23,26 










______ _______ 	_____ 
_ lso-Mus- 18,17 	31,30 	4,923,4529,70 	28,50 	?L II11I3 
-_____ 
_______ 








SAVONKANAVA ________ _______ 
Kustannuslaskenta 	 I 
lisvesi-Suontienselkä - 
Suonenjoki 	 - 
Wv +972q 	0 
VAIHTOEHTOA 
SULKU: Pituus 20 m, Ieveys 5m, vesisyvyys 1,8 m _____ 	- 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresäde 60 m 	______- 	 _____ 
VÄYLÄ: Leveys2Om, kaarresäde6oml 	- 	 - 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK MÄÄRk KUSTANUÉt 	I 
Maaleikkaus 
*ku ivatyö 	15 	 1254320 	 3800000i  
*märkätyö :50 16600 800000I  - 	 - 
Kallioleikkaus 	 0 - 
*kOivatyö 50 136580 6800000' _______ 
*märkätyö  0 0 _________ 
Luiskaverhous  40 41000 
[ 	 1600000 ________ 
Tukimuuri 1750 - 200 
{ 
400000 _______ 
Työpadot ja pumppaamot 	 500000 
Sulutja pohjapadot 	 3700000 
Sillat ja tiejarjestelyt 17200000 
Viimeistely 	 l000000i 
YHTEENSÄ 35900000 
VAIHTOEHTO B 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 8 m, vesisyvyys 22 m 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde min 100 m  -- - 
VÄYLÄ: Leveys min 20 m, kaarresäde min 100 m 
SlLLAT:Alikulkukorkeus7,5mT T 
- 	 -.-- 	- 	---- 	- I 	-. TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MÄÄRÄ (yks) 	KUSTANNUKSET  
__li. 	 - 	 - Maaleikkaus __________ ________ ______________ 	_____ ________ _____ 
*ku ivatyö 15 414640 	 6200000 ________ 
*mä rkätyö 50 61400 3100000 ________ 
Kallioleikkaus  0 _________ 
*ku iva työ 	50 	 244620 	 12200000  - 	 _____________ - 	-- 
*märkätyö 0 _J 	_____________  
Luiskaverhous 	40 	 46600 	 1900000i 
Tukimuuri 	1750 300 1 
Työpadotjapumppaamot 
Sulutjapohjapadot 	 4800000 
Sillat ja tiejärjestelyt 21000000 
Viimeistely 	 1000000 -. 
YHTEENSÄ 51400000  
VAIHTOEHTO C 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 10 m, vesisyvyys 2,2 m 
 AVOKANAVA:  leveys 20 m, kaarresäde min 100 m 
VAYLA: Leveys viitoitettavalla järviosalla vähintään 30 m, kaarresäde min lOOm 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
7kU 	ANNUKS 	- TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MÄÄÄR 
Maaleikkaus 
*ku ivatyö 15 414640 6200000 
*mä rkätyÖ 50 	 - 61400 3100000 
Kallioleikkaus . 0 -- 	 - 	 - 
*ku i vatyö 50 244620 1220O000 	-. 
*a4,çayo  0 - 0 	- 
Luiskaverhous 40 46600 _________  1900000 
Tukimuuri  I 1750 300 - 500000 
Työpadotjapumppaamot  —t 	 800000 - 
Sulut ja pohjapadot  520000ä1 
Sillat ja tiejärjestelyt  21000000. 
Vilmeistely  1000000 
YHTEENSÄ  51900000 
VAIMIOtHIUD 
SULKU: Pituus 36 m Ieveys8m,vesus;vyys2,4+0,Grnj 
AVOKANAVA: Vesisyvyys 1,8 + 0,4 m, leveys_min 20 m, kaarresäde min 100 m 
VAYLA: Leveys min. 30 m, kaarresäde min. 100 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m T 
TOIMENPIDE 	-. 	YkUfk ÅÄÄ (k 	..kJsfÄUksÉT 
Maaleikkaus ______ 	_________ _______ 
*ku ivatyö 	 15 414640 6200000 
*mä rkätyä 50 61400 3100000 
Kallioleikkaus  I 	 I ______________-______ 0 
*kuivatyö 	1 50 244620 	____ 	_____ -- 12200000 
*mä rkätyÖ 0 	 [ 0 
Luiskaverhous - -  ëoo 1900000 
Tukimuuril 	 1750 300 	 . 500000 
Työpadot ja pumppaamot 800000 
Sulut ja pohjapadot 	- . 5800000 
Sillat ja tiejärjestelyt  21000000 
Viimeistety  1000 
YHTEENSÄ - 	 - 52500000 
-1---- 	 1- ------- - 	 - 	 - 
VAIHTOEHTO E 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m 
 VÄYLÄ: Leveys  40 m viitoitettavalla järviosuudella  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 	______ 	______ 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK MÄÄRÄ (yks) 7USTANNUKSET 
Maaleikkaus 	 ______ 	_______ 
*ku ivatyö 15 	 529560 
*märkätyö 	.50 94200 
Kallioleikkaus 
*ku ivatyo 	50 
	
• 294570 
*mä rkätyÖ 0 
Luiskaverhous - 	40 
	
82800 
Tukimuuri 	1750 300 
Työpadot ja pumppaamot 
	
1000000 
Sulutja pohjapadot 	- 5800000 
Sittat ja tiejärjestelyt 21000000 
Vi me istely 	 ________________ 	 1000000 







SA VON KANA VA 
Kustannuslaskenta -- 	-- 
---I - 	T 
Suontienselkä-Kuvansi, Kuivataipaleen ohitus 1 - - -  
NWnav+98,90 -+9800 - 	- 	- 	- - I - 
VAIHTOEHTO A 	r 
SULKU: Pituus 20 rn, leveys 5m, vesisyvyys 1,8 m 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresäde 60 m 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m ________ T 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m ________ I 
TOIMENPIDE 	YKSIKKÖHINTA MÄÄRÄ (yks) KUSTANNUKSET 
..................................................... 
Maaleikkaus 
*kuivatyä 	 l5 22700 300000 _____ _____  
*markätyä 5O ______  5200 300000 
Kallioleikkaus 	 I f 	 0 
*kuivatyÖ saj ioioo 500000 ______-  
*märkätyä __________________ 	________ -______ 
Luiskaverhous - 	40 	-. 240O 100000 
Tukimuuri . _____ 0 
Työpadotjapumppaamot - 500000 
Sulut ja pohjapadot 3700000 
Sillat ja tiejärjestelyt - 	. V 1000000 
Viimeistelyi - 	V - 100000 V 
YHTEENSÄ 6500000 
VAIHTOEHTO B ____________ 
SULKU:Pituus 30m, leveys 8m, vesisyvyys 2,2m 
AVOKANAVA: Leveys 20m, vesisyvyys 2,2m, kaarresäde min. lOOm ________ 
VÄYLÄ:Leveys min20m, kaarresäde min 100 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5m 
I .---. Th-.- 
 ______  .-.-- 
TOIMENPIDE 	- - MAARA(yks) USTANNUKSET - 	
7 .... - _ *kuivatyÖ _ 15 - 23700 400000 
*märkätyä__ 50 	j 57! _2 .3_qppp - 
Kallioleikkaus 	 _____ 





Luiskaverhous 	 40 2400 100000 
TuFmuuri _ 1. -- 	-. 9 V 
Työpadot ja pumppaamot 	- 	. V 	- . - 599 
Sulut ja pohjapadot 4800000 








YHTEENSÄ 	_ V 	 -- -- _• .J 7600000 
VAIHTOE TO C ______ ______________ ______ __________ 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 10isyvyys 2,2 m 	- 
AVOKANAVA: Leveys min 20 m, kaarresäde min lOOm 
- 
VÄYLÄ: Leveys min 30 m, kaarresäde min 100 m  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 1 
H ____ __ __ __ ___ 
TOIMENPIDE YKSIKKÖHINTA (MK) MAARA (yks) KUSTANNUKSET 
Maaleikkaus _________ ________ 
*kuivatyo 15 28440 ________ ________ 	_____ 400000 
*markatyo 	 50 ________ 	6090 	300000 
KafliOleikkaus - 	 - ____ 	
i - 	0 
*kuivatyö 	 50 	 10240 	500000 
*mä rkätyö 	- 	 0 
Luiskaverhous 40 	 • 	2400 	100000 
Tukimuuri 	 0 
Työpadotja pumppaao1 	 7 	 söb000 
Sulutja pohjapadot 	 . 	 ..-. 	 5200000 
SilIatja tiejärjestelyt 1200000 ______ 	______- 
Viimeistely ________ 100000 
YHTEENSÄ  ______ 	 ____ 8400000 
I 	-I_ iI - 
VAIHTOEHTOD ___ ________ _____ 
______ 





TOIMENPIDE 	YKSIKKÖHINTA (MK 	- MÄÄRÄ (yk 	tKUANUkSET 
Maaleikkaus ___________ - 	 - 	______- 	- 	L 
*ku iva tyÖ_- 	15, 	 - 28440 : 
*markatyo 	 50 6090 	300000 
Kallioleikkaus . 	 0 
*kuivatyÖ_I 	 50! 	 -. 	1024ö1 	500000 
*markatyo 0 
Luiskaverhous 	401 	 _____ 	iää000 _______  
Tukimuuri . 	. 	. 	j 0. 
Työpadotjapumppaamot 	 ] 500000 
Sulutjapohjapadot _________________________ ________ 5800000: 
Sillatjatiejärjestelyt ______.. ______________ ______- 1200000 
Viimeistely __________________________ ________ 100000 
YHTEENSÄ 	_____ 	 l 8900000  
___ 	 __ --H  ____ 
______________  VAIHTOEHTOE I 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m _________ ______________ 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m ____ ____ 
L VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella  
,SILLAT:Alikulkukorkeus 7,5 m ________ __________________ _________ 
_____________ 
___________  











- 50 _______ 7280j 
	








*ku ivatyö 	 _____ 	50 	 118öö 
*mrkatyo 
- ____ 	___- 
Sillat ja tiejärjestelyt  
Luiskaverhous (m2) 	-- 	 - 
Tukimu uri 	 _______ 
Työpadot ja pumppaamot ________ _________________ 
Sulut/pohjapato  1 ________L 5800000 
Viimeistely  _______ 
________________ 
________________ ________ 100000 
Yhteensä ________ _________________ ________ 9100000 
KILPIKOSKI 
KUSTANNUSLASKENTA . 	-____ 	- 
VAIHTOETO A ________ - 
AVOKANAVA: Leveys lo m, kaarresäde 60 m 	______ 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m ________ 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK MÄÄRÄ 	 TRUSr_mk 
Maaleikkaus _____ _______ 
*ku ivatyö 	15 4670 100000 
*märkätyÖ L5° 0 0 ._._-. 
Kallioleikkaus 1 0 -. 
*ku ivatyö 	50 j700 	- -- 300000 
tmärkätyö ________ 0 	1 0 
Luiskaverhous 	40 0 
Tukimuuri 	1750 _____________ 	__________ 




Si!Iatja tiejärjestelyt 0 . 	- 
Viimeistely I 100000 
- YHTEENSA - 800000 
VAIHTOEI1DOTB,CJAD 	T . 1 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresade min 100 m, vesisyvyys I ,8+ 0,4 m 
VÄYLÄ: Leveys min 20 m, kaarresäde min 100 m  __________  
TOIMENPIDE 	YKS.KUS1!.MKMÄÄRÄ (yks) RUST.  mk:  
Maaleikkaus 	 . . -. 
*ku ,vatyo 15 4970 100000 
*märkätyö 	. 50 0 0 
Kallioleikkaus 
*ku iva työ 	50 7300 400000 
*markatyo --.--. _____ ___________ 





—öl---  - --------- 
Työpadot ja pumppaamot 200000 
Sulutjapohjapadot 	I 200000: 
SilIatjatiejärjesteIyt I o . 
Viimeistely 
. 	.. 	..__ 
100000 
YHTEENSÄ 	.---- --..--- 
.- 




AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m, vesisyvyys 3,0 m 	-____ 
VÄYLÄ: Leveys 40 m, kaarresäde lOOm, vesisyvyys 2,4 + 0,6 m __________  
TOIMENPIDE YKS.KUST.MK  MÄÄRÄ (yks) KUST.mk 
___________________ ---- --.-- ____ . 
Maaleikkaus 	: . 	 I 
*ku i vatyöi 1 7480 	 100000 
*märkatyo 	50 - 	- 	-. 0 
Kallioleikkaus 
*kuivatyÖ  r 	50 
*mä rkätyö 
Luiskaverhous 	40 	- 
Tukimuuri 	 1750 
 Työpadot  ja pumppaamot 
Sulut ja pohjapadot 







) 	 500000 
- 	
- 	200000 
 _____ _________  200000
___ ____ 	0IiiI-iii_ 
________ 	100000 
I ii 00000! 
-- 
SORSA VESURENGONLAHTI-SÄRKIJÄR VI/PIRTTILAHTI 
VAIHTOEI TO A 
SULKU: Pituus 20 m, leveys  5m, vesisyvyys 1.8 m 
AVOKANAVA: Leveys lo m, kaarresäde 60 m 
VAYLA: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 
TOIMENPIDE 	YKS.KUSTMK 	MÄÄRÄ (yks) KUSTANNUKSET - 
Maaleikkaus 
*kuivatyö 	 15 5922O 9OOOOO 
*märkätyö SOI l350 1000001 
Kallioleikkaus 
*kuivatyc• 	 501 	 404601 2000000i 
*märkätyö' O 0: 
Luiskaverhous 	 40: 	 77001 _____ 300000: 
Tukimuuri 01 




Sillatja tiejärjestelyt 800000 
Viimeistely 300000! 
YHTEENSÄ  8400000: 
SORSA VESI/RENGONLAHTI-SÄRKIJÄR VI/PIRTTILAHTI 
KUSTANNUSLASKENTA 
VAIHTOEIITOB  
SULKU: Piltuus 30 m, leveys  8 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA:  Levey 20 m, kaarresäde min 100 m  
VÄYLÄ: Leveys min 20 m, kaarresäde min 100 m  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MÄÄRÄ (yks) KUSTANNUKSET 
Maaleikkaus 
*kuivatyö 	 15 	 102870: 





*kuivatyö 	 SOI 74050: - 3700000 
*markatyo 01 
Luiskaverhous 	 401 	 77001 3000001 
Tukimuuri 0! 
Työpadotjapumppaamot 	_ ------ 	-- 500000 
Sulutjapohjapadot  
Sillatjatiejärjestelyt  






SORSA VESI/RENGONLAHTI-SARKIJÄR VI/PIRTTILAHTI _________________ 
KUSTANNUSLASKENTA _______________ 
VAIHTOEF1TOC 	 - 	____- 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 10 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA Leveys min 20 m kaarresäde min lOOm 	4 
VAYLA: Leveys min 30 m, kaarresäde min 100 m 	 -- 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 	- 	-- - 	 - 
TOIMENPIDE  . YKS..KUS1.MK MAARA (yks) KUSTANNUKSET iT 
Maaleikkaus t 	____________ 	________ I 
1500000  
100000  
*kuivatyö 15 	 10311k 
*markatyö 	 50 18504 -- 
KaUioleikkaus 0 
*kuivatyö 	 50 	 742001 3700000 
*märkätyö öT  0 
Luiskaverhous 	 7700 ___ 300000 
0 Tukimuuri ---. ___ 
	____ 
Työpadotja pumppaamot ________ ____________ 600000  
Sulut ja pohjapadot _________ ____________ 5200000 
Sillat ja tiejarjestelyt _________ ______________ 800000 
ViimeisteIy 	 300000 
YHTEENSÄ 1bÖÖö 
VAIHTOEHTO D 
ULKU:Pituus 	mjeveys8m, vesisyvys,4 +bn 	H 
AVOKANAVA: Vesisyvyys 1,8 + 0,4 m, leveys min. 20 m, kaarresade min. 100 m  
VÄYLÄ: Leveys min. 30 m, kaarresäde min. 100 m 
- SILLAT Alikulkukorkeus 7 5 m 	 ______ 	-- - - 	- 
TOIMENPIbE - 
__________ 	 . --.- -..-.- --------- 
Maaleikkaus 
*kuivatyÖ 	 10311O 	 1500000  
*märkätyö 50r 	 185O 100000  
Kallioleikkaus 	 0 ___________________ ____________ 
*kuivatyö 501 74200 3700000 
*märkatyö 0 0 
Luiskaverhous  40 7700 300000 
Tukimuuri 
Työpadotja pumppaamot 	 600000  . 	- 
Sulut ja pohjapadot 7 . 	 6000000 
SilIat ja tiejärjestelyt 	 800000 




SO RSA VES 1/RENGO N LA HT LSARK JAR VI/PiRTTILAHTI 
MASSALASKENTA - - 
-4---. 	.---- 	
- 	 --i------------- 	-------------- VAIHTOEHTOE 	 I ___ ___ 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m ________ _______ 	-- 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresde 100 m I 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudeHa  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m ________ -._______________  
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK MÄÄRÄ (yks) KUSTANNUKSET 
MaaIeikkas [____ *ku ivatyo 	________ 15 ____ 117850 __ ____ 1800000 
*märkätyö ________ 50 2500 l00000r 
Kallioleikkaus ________ _________ ______ 0 
*kuivatyo ________ 50 ________ 85850 ________  4300000 ________ 
*ma rkatyo _________ _________ _________  0 0 _________ 




Tukimuuri _________ _________ 	--_____ - 0 _________ 
Työpadot ja pumppaamot  700000 _____ 
Sulutja pohjapadot -- 	- 	 - 6000000 - 
Sillat ja tiejärjesteIyt -. - 800000 
Viimeistely - 300000 




SULKU: Pituus  20 m, leveys 5m, vesisyvyys  1 ,8 m 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresade 60 m  
VÄYLÄ: Leveys  20 m, kaarresäde 60 m - 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
-- 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MÄÄRÄ (yks) KUSTANNUKSET  
Maaleikkaus 
*kuivatyÖ 	 15 	 80920 1200000  *markatyo 50 10020 500000 
Kallioleikkaus 0 *kuivatyö 	 50 	 93970 4700000 
*märkätyö 0 0 
Luiskaverhous 	 40 	 4040 200000 
Tukimuuri 300000 
Työpadot ja pumppaamot ______ 500000 
Sulutja pohjapadot  8500000 







SULKU: Pituus  30 m, leveys 8 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde min 100 m 
VÄYLÄ: Leveys  min 20 m, kaarresäcie  min 100 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
TOIMENPIDE 	YKS KUST MK -- - MAARA (yks)  KUSTANNUKSET  
Maaleikkaus 
*kuivatyö 	 l5 126330 1900000 *märkätyÖ 50 13940 700000 
Kallioleilckaus  
- 
0 *kuivatyö 	 50 1870201 94000001 *märkätyö  0 01 
Luiskaverhous 	 40 4040 200000i 
Tukimuuri 3000001  




Sillatja tiejärjestelyt _______ 
- 
55000001  





-- SULKU Piuus 30 m eveys10 mvsyvs 	j 
AVOKANAVA: Leveys min 20 m, kaarresäde min 100 m 
VÄYLÄ: Leveys min 30 m, kaarresäde min 100 m ________F________  ________ 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m ________ _______ 
TOIMENPIDE  YKS.KUST.MK  MÄÄRÄ (yks) KUSTANNUKSET  
MaaIeikkas ___________--__________ ____ _______ 
*ku ivatyö ________ 15 126330 ________  1900000 ________ 
*märkatyo ________ 50 13940 700000 ________ 
Kallioleikkaus ___________ 	 ___________  0 
r *kuivatyö  50 187020 9400000 
*markatyo - 






- Tukimuuri _______ 	________ 
- Tyopadotja pumppaamot  
________ 
700000 
____ 	iioo000o!  Sulutja pohjapadot 	 ______ 
- Sillat ja tiejärjestelyt 5500000' 
Viimeistely 	 F 	1 	500000 
YHTEENSA 30100000 
VAIHTOEIITO E 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m ______ _____ 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella _________ ______________  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m _____ 	__________ ________ __________________  
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MÄÄRÄ (yks) KUSTANNUKSET  
Maaleikkaus __________ 	 ______ _________ 	________ 
*ku i vatyö 	 15 151790 	 2300000 _______ 
*märkätyö 50 	 36780 1800000 
Kallioleikkaus 	 0 - 	 - 	_j_ ______ 	 - 
*kuivatyo 	 50 212050 	10600000 
*märkätyÖ 0 0 
Luiskaverhous 	 F ____ 	 _______  
Tukimuuri 
- 	Iii 	 300000 ____ 	- 	 - 
Työpadotja pumppaamot 70000O - 	 - 
Sulutja pohjapadot 	 12000000 
Sillat ja tiejärjestelyt 5500000 
Viimeistely 	 500000 
YHTEENSÄ 33900000 -- 
VAIHTOEHTO 0 ____________ 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 2,4 + 0,6 m ________ 	_____ 
AVOKANAVA: Vesisyvyys 2,4 m, leveys 20 m, kaarr.s. 100 m 
VÄYLÄ: Leveys min. 30 m, kaarresäde min. 100 m  
________________- 
_______ 














kuivatyÖ 15 ________ 
*märkätyö 50 ____ [ 	13940 700000 
Kallioleikkaus _________ __________ 0 _______  
*kulvatyo 	 50 	r 	187020' 9400000 
*märkätyö _________ - 0 
Luiskaverhous 	 40f 	r 	4o40 200000 
Tukimuun 300000, 
Työpadot ja pumppaamot 	- 700000- 
Sulutja pohjapadot  I 12000000 
Sillatjatiejärjestelyt 5500000 -- 	 --- 
Viimeistety 500000 





VAIHTOEhTO  A -- 
SULKU: Pituus 20 m, leveys 5m, vesisyvyysl,8 m 	 - 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresäde 60 m Ti 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 rn - 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 	j 
- - 
- HiUj1ANNUK 	- - TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MRÄ (yks) 
Maaleikkaus t - ____- 
*kuivatyö 	 T 
- -____ 








*ku ivatyö 	 5O 19360! 1000000 
*markatyö _j_ 0 
-- 
0 
Luiskaverhous 	4O 16800 
________  
700000 ________ 
Tukimuuri 1750 - 0 
_____- 
0 ________ _______ 
Työpadot ja pumppaamot 200000 
Sulutja pohjapadot 	-- 	
- 
Sillatja tiejärjestelyt,  0 
Viimeistely 100000 
YHTEENSÄ 	 - 2200000 
VAIHTOEI TO B 
SULKU:  P!tuus  30 m, leveys 8 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: Levey15  m, kaarresäde 60 m 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m 	T1 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
-- 
I ______ - 
TOIMENPIDE 	_YKS KUST MK 	!MAARA (yksfiUSTANNUKSET - 
________ ______ 
Maaleikkaus 





*märkätyö 50 	-- 0 _______ 0 
Kallioleikkaus 0 
*kuivatyo 	
- 	50 	-- 




*markatyo _ _ _ 0 _______  0 - 
Luiskaverhous 	40' 18000 700000! 
Tukimuuri 17501 : 	 a - 
Tyopadot ja pumppaarnot - 	200000 
Sulutja pohjapadot 	 - 0 
Sillatjatiejärjestelyt 
- L 	0 
Viimeistely 	 - 100000 
YHTEENSÄ 	 - 2700000 
VAIHTOEHTO C 
SULKU: Pituus 30 m, leveys lo m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: Leveys min 20 m, kaarresäde min lOOm - 	 - 
VÄYLÄ:Leveys min 30 m, kaarresäde min 100 m 
SlLLAT:AIikulkukorkeus7,5m 	+L 	i 
TOIMENPIDE 	YKS.KUS.MK  MÄÄRÄ (ykij UäiANNuKsET 
Maaleikkaus 
*kuivatyÖ 	
- 15 22880 __________ 300000 ________ 
*märkätyö 
- 50 ____ 0 ____ 	_________ 
0 ________ Kallioleikkaus ________ ________ 
*kuivatyo 50 ________ 26400 ________ l30O000 
*märkätyö 0 _____ 	 ________ 0 
Luiskaverhous 	 40 	 18000 	 700000! - 	 - 
Tukimuuri 	 1750 0 _______ -- - 
Työpadot ja pumppaamot 	 200000 
Sulutja pohjapadot 	 0 
Sillatjatiejärjestelyt 0 -- 
Viimeistely 	 1 	100000 
YHTEENSÄ - 2700000 
VAIHTOEHTOD T 	-- 	 - 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 2,4+ 0,6 m 
AVOKANAVA: Vesisyvyys 2,2 m, leveys 20m, kaarr.s. lOOm 	J - 
VÄYLÄ: Leveys min. 30 m, kaarresäde min. 100 m 	r 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m ! 	____ 	_________ 
___ _______ 	 - 
samat kuun vaihtoehtoCssa 	- 
-j 	- - 	 - 	 - - 
----- 






SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella __________________________  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 ml 
_____________________ __________ 	________________ - ---. -t . 
iiit::it _________ ____ __ 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MRA (yks) 	USTANNUKSET 
Maaleikkaus ________ 
*ku ivatyol 	 15 6ÖOOÖO 
*markätyö 50 	 jT 	- 
Kallioleikkaus 0 
*kuivatyo 	 50 	44000 2200000 - 
'märkätyö 0 0 
Luiskaverhous 	- - - 	 4öT 	20400 - 800000 
Tukimuuri 1750 - 0 
Työpadotja pumppaamot 	 --_________  2000O0  - 	 - 
Sulutja pohjapadot  1 	 __________ 0 
Sillatjatiejärjestelyti ____ 0 
100000 Viimeistely 
3900000 YHTEENSÄ _______ 
ISA VONKANAVA 
Kustannuslaskenta 
Kaidanlampi -Iso-Musta-Särkilahti -- 
NWnav +93,50- + 81,25 __________ _______ _____________ _____ 
VAIHTOEHTÖA -_______ _____ 
[ 
SULKU: Pituus 20 m, leveys 5m, vesisyvyys 1,8 m 
- 
- 
AVOKANAVA: Leveys lo m, kaarresäde 60 m 
VAYLA: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 	 _____ 
_ ___- 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MÄÄRÄ (yks) YHT, MK ___________________ 
Maaleikkaus 	 - 	 -_____ 
*kuivatyö 15 	73120' 
*märkätyö 	 50 __________ 
Kallioleikkaus 
*kuivatyö 	 50 	96260 
*märkätyö ______ 
Luiskaverhous 	 40 	5800 
Tukimuuri 	 1 750 126 













Sulut ja pohjapadot __________  8500000 __________________  
Sillat ja tiejärjestelyt _________  4500000 
500000 
_____ 
Viimeistely 	 ' 
YHTEENSÄ '20600000'  
VAIHTOEHTO B 	 ______ 	- 	 ______ 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 8 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: Leveys 20 m, vesisyvyys 2,2 m, kaarresäde min lOOm  
VÄYLÄ: Leveys min 20 m,_kaarresäde min 100 m  
SILLAT: Alikulkukorkeus7,5 m 	_____________________  
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK MÄÄRÄ (yks) 	YHT.MK 	' 
Maaleikkaus _____________ ________ __________________ 
*kuivatyö 	I 15 125060 1900000 ____ 	____ 
________________ *marka tyo l 50 	 0 _______ 0 
Kallioleikkaus ______________ _________ _____________ 
*ku iva työ 	50 	 166200 	8300000 
*märkätyöl "' 	ä' T 
-- 	 - 	- 
_______-__________ 
________ 
I LuIsiaveIIlous 	_____ 	- FOOU 
Tukimuuri 	1750 




Sulutja pohjapadot 	____ 
Sillat ja tiejärjestelyt . 
_________ 10000000 
______________  5500000 ___________________________  
Viimeistely _____________ 500000 
YHTEENSÄ ___________ 27400000'  
VAIHTOEHTO C 	I _________ ___ ____ 
- 
F 
SULKU: Pituus 30 	10 m, 	esisyvyys 2,2 rn 
AVOKANAVA: Leveys 20 m, kaarresäde 100 m 
VAYLA Leveys 30 rn, kaarresäde 100 m -_____ 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
TOIMENPIDE YKS.KUST.MK MÄÄRÄ (yks) YHT. MK 
_____________ 
Maaleikkaus _____________ _____________ ________ 
*ku ivatyö 15 125060 19000001  
*märkätyö i 50 0 
Kallioleikkaus 






Luiskaverhous 	140 6580 
0 
300000[ 
Tukimuuri 	1750 126 200000 __________________ 
Työpadotja pumppaamot ____________  800000 
Sulutja pohjapadot ____________  10500000 __________________  
Sillat ja tiejärjestelyt _____________ 5500000 _________________ 
Vilmeistely _____________ 500000 _________________________ 
YHTEENSÄ 28000000 ___________ 	______________________ 
-___ 	____ 	___ __ 
VAIHTOEHTOD 
SULKU Pituus 36 m, leveys 8 rn, veviri 
AVOKANAVA: Vesisyvyys  1,8 + 0,4 m _______ 
VÄYLÄ: Leveys min. 30 rn, kaarresäde min. 100 m  _______ 
_______________- 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 rn ____________ ________ 
____________-- 
_____________ 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK  MÄÄRÄ (yks) 	YH1MK - 	- 
__________ 	-- 
Maaleikkaus _________ ________ 
*ku iva työ 	15 	 125060 
________ 
1900000  
märkätyö 50 0 	 0 - _________ 
Kallsoleikkaus __________________________ ________  T 
*ku iva työ ________ 50 166200 8300000 
__________________ *märkätyö '0 0 
Luiskaverhous  40 6580 300000 _________________ ____- 
Tukimuuri 1750 126 200000 _____________ 
Työpadot ja pumppaamot  I 	800000 _______________________ 	- 
Sulutja pohjapadot 	I 12000000 
Sillatja tiejärjestelyt 	I - 	 5500000 
Vilmeistely 	 500000 
YHTEENSÄ 29500000 
VAIHTOEHTOE ______ ___________ _____ 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m -_________ 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m _______ ______ 	 ______ 
- VAYLA: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella - 
SILLAT Alikulkukorkeus 7,5 m 	 T 	 - 
TOIMENPIDE 	JYKS KUST MK MAARA(yks) 	YHT MK 
Maaleikkaus _____________ _____________ ________ 
*kuivatyö 15 140400 2100000 
________________ ________ *märkätyÖ  50 0 0 
Kallioleikkaus ______________ ______________ _________ ________________ _________ 
*kuivatyö 50 180000 9000000 _______________ 	______ 
*mä rkätyö :0 0 
Luiskaverhous 40 8140 	1 _300000 
Tukimuuri  1750 126 200000 
Työpadot ja pumppaa mot 	 900000 
Sulut ja pohjapadot 	 12000000 
Sillat ja tiejärjestelyt 5500000 
Vilmeistely 	 500000f  
YHTEENSÄ 3O6OOOOO 
KAIDANLAMPI -ALA-SÄRKIJARVI-KALMALAHTI 	 - - 
KUSTANNbSLASKETA 	
- 
VAIHTOEHTO A 	 ---. 
SULKU: Pituus 20 m, leveys 5m, vesisyvyys 1,8 m 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresäde 6Cm  
VÄYLÄ: Leveys2om, kaarresäcle6om  
SILLAT Alikulkukorkeus 7 5 m ____ 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK  MÄÄRÄ (yks) KUST. mk ___ . 
Maaleikkaus _________ _____ 	_________ _________ _________ 
4900000 ________ 	________ 
_________ 
*ku ivatyÖ 15 328200 
*markatyo 	50 	 0 	 0 - 
Kallioleikkaus 	. 0 
*kwvatyo 	 1794k 	 '900000 
*markatyo 0 	 0 . 
Luiskaverhous 	40 	 13050 	 500000 
Tukimuuri 	1750 386 700000 
Työpadot ja pumppaarnot 	 600000 
Sulutja pohjapadot 	 8500000 . 	 - 
Sillat ja tiejärjestelyt 9000000 ---..-- 
Vilmeistely 
	
	 900000 _____ 
YHTEENSÄ 26000000 	- _______________ 
__ 	__ __ 	 -- ....... 
VAIHTOEHTO B 	 -.---._______ 	-.------.---- . ____________  SULKU: Pituus 30 m, leveys 8 m, vesisyvyys 2,2 m - -- 	_- ____ 
AVOKANAVA: Leveys 20 m, kaarresäde 100 m 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 100 m _____________  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 	. -- - -
-. . 	- 
TOIMENPIDE 	YKS.KUST.MK 	MÄÄRÄ (yks) ______ ___________ ___________ 	
- L..  
Maaleikkaus __________________ 	_____ 
*ku ivatyö 	15 	 426040 6400000 
*ma rkatyo 50 0 	 0 
Kallioleikkaus 	 0 _________ 	 _____ 
*ku ivatyo 	50 	 226860 11300000 
*mä rkätyö 0 	 0 . -- 
Luiskaverhous 	40 	 14800 	 600000 
Tukimuun 	1750 386 700000 -- --------- 
Työpadotja pumppaamot I 700000 - 
Sulut ja pohjapadot 	 1 0000000  
Sillat ja tiejärjestelyt 	 r 	 10000000 
Viimeistely  __________________  900000 
YHTEENSÄ _______________  40600000 
- 	_li__.• 
.......................... -- 
H ... 	... - 	- 
-- ........... 	 . 	 ..T - 
VAIHTOEHTO C -________  
SULKU: Pituus 30 m, leveys lo m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: Leveys 20m, kaarresäde 100 m 
VÄYLÄ: Leveys 30 m, kaarresäde 100 m 	 I ______ 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m ______ 	_________- 




*kuivatyö 15 T426O4Q  
0 
 ____________________  
*markatyÖ  50 
Kallioleikkaus 
*kuivatyö 	50 	 226860 	 11300000 
*markatyo O ______________ 
Luiskaverhous 	40 	 14800 	 60ö000 	- 	-- 
Tukimuuri 	1750 386 700000 
Työpadotjapumppaamot 	 '700000 . 
Sulut ja pohjapadot 	 10500000 ____________________________  
SWat ja tiejärjestelyt  11000000 
Viimeistely 900000 
YHTEENSÄ 42100000  
__________________________ 
- 	_____ - 
VAIHTOEHTOD ____ ____ _________ 
__ __- I 
SULKU Pituus 36 m leveys 8 m vesisyvyyyys 2 4 + 0 6 m 
AVOKANAVA: Vesisyvyys 2,2m, lev. 20 m, kaarr.säde lOOm  
VÄYLÄ: Leveys min. 30 m, kaarresäde min. 100 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
TOIMENPIDE 	'YKS KUST MK 	'MAARA (yIcs) - KUSTANNUKET 
---- 	---.--.----..-. 
Maaleikkaus ______ 
*kuivatyo 	'15 	 426040 	 6400000 
*märkätyä 50 TO 
Kallioleikkaus 	 0 
*kuivatyö 	50 	 226860 	 11300000 
*markatyo 0 -.-. • 0 
Luiskaverhous 	40 	 14800 	 600000  
Tukimuuri 	'1750 386 1 700000 
Työpadot ja pumppaamot 	 700000 -____ 	__________  
Sulutja pohjapadot  12000000 
Sillatja tiejärjestelyt  11000000 
Viimeistely 900000 - 
YHTEENSÄ 	.-.-' 	 - 	 Jä600000 
1 
__ 	 ---H .... 
___ 	- ...... 
__ ______ 
-H 	 . —-------------+-.......... ______ 
VAIHTOEHTOE ______ 	 ___ 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyv0 m - 	- 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m ± 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavallajärviosuudella - 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
TOIMENPIDE 	'KS.KUS11k 	7AARA(yks)  KUSTANNUKSET 
MaaIeikkas 
*kuivatyö  I 	15 	 479860 	_____ 7200000 
*märkätyö 50 ________ '0 _____ 0 
Kallioleikkaus ________ ________ ________ ________ 0 
*ku iva työ 50 ________ 274320 ________ 13700000 _______ 
*mä rkätyö ________ ______ 	 ________  0 0 
Luiskaverhous 	40 	 18300 _____ 700000 
Tukimuuri 	1750 420 700000 - - 
Työpadot ja pumppaamot 800000 
Sulutjapohjapadot 	: 12000000 
Sillat ja tiejärjestelyt - - 11000000 	- - 
Viimeistely 00000 
YHTEENSÄ 47100000  
SAVONKANAVA 	 -- 
riistannusIaskenta - - 
Poujunpellon Iinjaus/ Osmajarvi-Unnukka 
NWnav +93,50- +81,25 	 _____ 	 : 
VAIHTOEHTO E T11 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m 	_____ 	 _________ 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde lOOm 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella 	 ____ 
SILLAT Alikulkukorkeus7,5m - 	 ____ 














*ku ivatyö 15 521100 
*märkätyö 50 0 
Kallioleikkaus 
*kuivatyö 50 776400 
*märkätyö  '0 
Luiskaverhous  40 0 
Tukimuuri 1750 252 
Työpadot ja pumppaamot 
 Sulut  ja pohjapadot 




MASSALASKELMAT JA VERHOUSKUSTANNUKSET 
lisvesi-Suontienselkä 	- 	 - - - - 
Suonenjoki  -. 
.-- 	. 	 ______ NWnav +97,20-+98,90 
_____ 
- ....- 	F......- 	---------- 
VAIHTOEHTOA  
______ 	 _[ IL J 
SULKU: Pituus 20 m, leveys Sm, vesisyvyys 1,8 m J JI .............. 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresäde 60 m 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m t 	-L 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
_____--  -- --  
______________ 
I 1 
____ ...- 	----- 
PAALUVÄLI 	PIT M LEIK.M2KALL.M2I MAA  M2 kU1VATYÖ 	MÄRKÄTYÖT 	___ 
IISVESI-PETSAMO KALL/M3 MAA/M3KALL/M31 	MAA/M3 
0-600 	 600 	10 10 6000 - 
600-2100 1500 	13 13 19500 	 - 
2100-2200 	 100 	38 38 3800 
2200-2400 200 	38 38 7600 
PETSAMO-KJMPANLAMPI 
0-550 	 550 	168 168 92400 
550-840 290 	144 	58 86 16820 24940 
840-1700 	 860 	194 	116 78 99760 67080 	-. 
1700-2200 500 	80 	40 40 20000 20000 
KIMPANLAMPI SUONTIENSELKA 	- ______________  
5100-5800 	700 	138 38 19000 	 - 	7600 
6400-6500 100 	1T 1000 
6700-6900 	200 	10 2000 
YHTEENSÄ  136580 254320 	0 	16600 
LUIS KAVERHOUS 
PAALUVÄLI 	-. 	.... 	. PITUUS 	2XLEVE'yPA M2 	YKS.KUST KUST.YHT 
IISVESI-PETSAMO 	T - - - 	 - 
400 600 	 1200 	14 _____ 2800 40 h1200O 	- 
600-2400 1 	 -- 1800 - 40 	 - 72000 
PETSAMO-KIMPANLAMPI 
0-550 	 550 	14 ° 770Ô 40 308000 
1850-2100 	 250 	14 3500 40 - 1400001  - 
KIMPANLAMPI-SUONTIENSELKA  7 
5200 7000 	 1800 	14 25200 
YHTEENSÄ  14600 41000 1640000 
VAIHTOEHTO B - 
SULKU Pituus 30 m, leveys 8 m, veslsyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde min 100 m ____ 
VÄYLÄ: Leveys  viitoitettavalla järviosalla  vähintään 20 m, kaarresäde  min, lOOm ____ 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
H 
PAALUVÄLI 	- LI/PIT 	LEIK.M2 LLM2MM  M2 KUIVATY6 -- 	MÄRKÄTYÖ ___ _
____________ ____ ___ KALL/M3 MAATh 	KALL/M3K1AA/M 
IIS VESI-PETSAMO  _____ 
0-600 	 600 	46 _________ 76b0 
600-2100 1500 	60 60 Tö000 
21 00-2200 	100 	89 89 T - - - liii 




0-550 	 550 	224 224 123200 
550-840 	- 	29ö 	T jo 26 9000 36540 
840-1700 860 	282 j162 _13932Ö 103200 
1700-2200 	500 	138 68 70 34000 35000 











H 	- 	4600 
9200 
51 00-5800 700 
6400-6500 100 
6700-6900 200 
YHTEENSA 244620 414640 	0 	61400 
LUISKAVERHOUS 
PAALUVALI 	 1TUU 	XLEA KUST 	KUST MK 
IISVESI-PETSAMO if _______ __________ ______ 
400-600 	 200 - 	- 16 3200 013 
600-2400 _41800 16 1800 0,07 













5200-7000 	- 	1800 16 28800 40 1 	1 
YHTEENSÄ 	 4600 46600 1,86 
.. . ........ . . ........ 
VAIHTOEHTO C 
SULKU: Pituus 30 m, Ieveyilirn, ye iivys 	Ir - 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde minlOO m 
VAYLA: Leveys viitoitettavallajärviosalla 30 m, kaarresädemin. lOOm  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m ______________  I 
I 
PAALUVÄLI 	PIT M 	LEIK.M2 KALL.M2 MAA M2 KUIVATYd - MÄRKATYÖ 





600-2100 	 1500 	60 60 90000 
21 00-2200 100 	89 	_____ 89 ____ 	18900 	j_ 
2200-2400 	200 	89 89 17800 
PETSAMO-KIMPANLAMPI ______ _____ ______ ______ ______ 
0-550 550 	224 ______ 224 _______ 123200 
550-840 290 	226 100 126 29000 36540 
840-1700 860 	282 162 120 139320 103200 ____ 
1700-2200 	500 	138 68 	 - 	70 34000 	
L °°° 	T 
KIMPANLAMPI-SUONi]ENSECÄ  
5100-5800 	 700 	89 89 42300 20000 
6400-6500 ioO 	6 4600 
6700-6900 	 200 	 - 	 - 9200 
YHTEENSÄ 244620 	414640 0 	61400 
LUISKAVERHOUS 





400-600 	 ÖÖ i 	3200 - 	013 
600-2400 	 - 	 iiô 16 	1800 0,07 	--____ 
PETSAMO-KIMPANLAMPI ______ ______ ______ I _____ 
t____ 
I - 
0-550 	 550 tW 	8800 40 35 	--_____ 
1850-2100 	 250 	Th6 -:400040 016 
KIMPANLAMPI-SUONTIENSELKA  
5200-7000 - 	- 1800 16 	28800 40 115 
YHTEENSÄ 	 4600 46600 1,86 
---------H------- ___ 
____ 	___ Tt 
________ ____ 	 - 
VAIHTOEHTO E 
SULKU Pituus 36 m, leveys 8 m, vsisys 3,ö -- 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m 
VAYLA: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella  
SILLAT: Alikulku korkeus 7,5 m __________ 
___- 
I 	 ____ 	_____ 
--.--- -.-- I 
PAALUVÄLI 	PIT M [iiM2 kAI.MtAAÄM2 KUKATYÖ 	MÄRkM'Ö ___ 
____________ ____ ___ ___ KAWM3 	tA/T3_KALL/M3AÄA/M3 
IIS VESI -PETSAMO - 	 ____ ______ 	____ _____ 
i2600 0-600 600 71 71 ________ ________ 
600-2100 1500 88 88 ________ 132000 __________ _____ 
2100-2200 130 119 119 ________  15470 -_____ 







0-550 	 550 .269 269 147950 
550-84ä 29Ö 
- . 123 	io 35670 	43500 
840-1700 	 860 334 
._______ 
190 	144 - 
	
- 	._ 	. 
163400 	123840 
1700-2200 J500 171 'lt8 1425O0 	143000 




----- .-.--- 	---I 
119 
- 	-* 53000 -. 30300 
6400-6500 100 -- F 17100 
6700-6900 	'TÖ 71  -. - 	
-.-- 
S 14200 
YHTEENSÄ 294570 	529560 0 	94200 
LUISKAVERHOUS - 
- 	 ______ 
PAALUVÄLI  PITUUS 2XLEVEA M2 YKS.KUST kusT.MMK 
IIS VESI-PETSAMO - - - 
400-600 200 18 	3600 40 0,14 
600-2400' 1800 ----- ------- ---- 18 	32400 40 1,30 
____ 	- 0 




_________________ _____________  lo - _____ 
0-550 550 18 	9900 40 	T 040 
1850-2100 250 1814500 40 	1 o,iaf 
_________ _______ 
KIMPANLAMPI-SUONTIENSELKA 
- 	0 	 * 
____ 	0 
- 
5200-7000 	 iTäoo 
- ___ ______ 
-. 	3240i 40 1 .30 
0 
YHTEENSÄ 4600 18 	82800 40 3,31 
5 
KUIVATAIPALEEN KANAVA;  
VAIHTOEHTOE 
MARKÄTYÖ PAALU VM LI/PIT M LEIK.M2KALL.M2MAAM2KUIVATYÖ 
KALL/M3 MAA/M3KALLJM3MAA/M3 
40-300 	260 	28 0 28 - 0 	7280 
300-500 	200 	143 45 98, 9000 19600 
500-640 	140 	85 20: - 	61: 2800: 8540 
785-890 	105 	13 0. 13 0 1365 0 
_______________________  11800; 29505 0 	7280 
LUISKAVERHOUS 
PAALU VALl 	PITUUS LEVEYS PA M2 YKS.KUST 	KUST.YHT. MMK 
530-640 	 110; 	14; 	1540 	40 	 0,06 	-. 
250-340 90 14 1260 40 ____ 




SULKU: Pituus 20 m, leveys Sm, vesisyvyys 1,8 m 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresäde 60 m 	 - _____- - - 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 rn 
MÄRKATYÖ PAALUVÄILI/PlT M  : LEIK.M2 KALL.M2 MAA M2: KUIVATYÖ 
KALLIM3MAA/M31KALLJM3:MAA/M3  
50-100 50 27 0 27 0 	 - 	1350 
100-200 100 61 25 36 2500 360O 
200-900 .  7001 86 35 51 24500 35700 ______ 
900-122d 3201 61 281 33 8960 10560 0: 
1220-14001 180 771 25 52 4500' 93601 Q: 	0 
YHTEENSÄ 404601 592201 
SORSA VESI/RENGON  LAHTI -SÄRKIJÄRVI/PI RTTI LAHTI  
MASSALASKENTA 	-- 
VAIHTOEHTTOB - - 
SULKU Pituus 30 m leveys 8 m vesisyvyys 22m 
AVOKANAVA: Leveys  20 m, vesisyvyys 2,2 m, kaarresäcje min. lOOm.  
VÄYLÄ: Leveys  min 20 m, kaarresäde min 100 m 
 SILLAT:  Alikulkukorkeus 7,5 m 
PAALUVALI PIT M LEIK.M2 KALL.M2MAA M2 KUIVATYÖ MÄRKÄTYÖ 
KALL/M3 MAA/M3 KALLIM3_MAÄ7  
50-100 50 37 0 37 ____ 0 	i856 
100-200 100 111 40 71 4000 - 7100 
200-900 700 151: 70 81 49000 56700 
900-1220 320. iii: 40 71 12800 227?0 
______ 
0 	- 
1220-1250 30 65 25 40 750. 1200 0 0 
1250-1400 150 151 50 101 7500 15150 0 
yhteensä 
- 74050: 102870 1850 
SORSA VESI/RENGON LAHTI -SÄRKIJÄRVI/PI RTTILAHTI 
MASSALASKENTA  
VAIHTOEHTO C 
SULKU:Pituus 30m, leveys 10m,vesisyvyys2,2m 
AVOKANAVA: Leveys min20m,kaarresädemin100m  
VÄYLÄ:Leveys min30m,kaarresädemin100m 
SILL.AT:Alikulkukorkeus7,5 m 
PAALUVÄL PIT M  _LEIK.M2IKALL . M2  MAA M2_KUIVATYÖ MÄRKÄTYÖ 
____________________ 	KALL/M3MAA/M3 KALL/M3:MAA/M3  
50-100 50 	37' 0 	1850 
100-200100111 	40 	71 _4000 7100 - 
200-900 	700' 	151 	- 70: 	- 	81 	49000' 56700 - 
900 	1220 : 	320 	111 	40 	71 : 	12800 22720 	iL 
1220-1250 _3078 	30 	48 	900 
- 
1440 0 	0 
1250-1400 _150 	151 50 	101 	7500: 15150, 	 0 . 
yhteensä 	 74200 103110 1850 
SORSA VESI/RENGON LAHTI -SARKIJÄRVI/PI RTTI LAHTI 
MASSALASKENTA 	I 
VAIHTOEHTO E 
SULKU Pituus 36 m, leveys 8 m, veslsyvyys 3,0 m - - 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m - 	- 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla jarviosuudellaj  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 	
- - - 











50-100 50 50 - 
100-200 100 140 5500 
200-900 700 168 78 90 54600 
900 - 1220 320 140 50 90 16000 28800 0 
____- 
________ 
1220-1250 30 70 25 45 750 1350 0 0 
1250-1400 	isol 	168 	60 	108 	9000 - 16200 0 - 
yhteensä 85850 117850 2500 - 
LUISKAVERHOUS 	 - - 






VAIHTOEHTOA  I 
SULKU: Pituus 20 m, leveys 5m, vesisyvyys 1,8 m I 
AVOKANAVA: Leveys lOm, kaarresäde60m  1 
VAYLA: Leveys 20 m, kaarresade 60 m 
. 	_ 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
PAALU VÄLI PIT M LEIK.M2KALLM2 MAA isATkU1VATYÖ MÄRKÄTYÖ 
- LAAij13 KALL/M3fAA/M3  
900-400 500 i5____ i ____ 14 500 0 7000 
400-240 160 21 10 11 1600 0 1760 
240-100 140 9 0 9 0 0 1260 
100-300 200 28 14 14 2800 2800 01 
300-440 140 143 100 43 14000 6020 	0 - 0 
440-840 400 143 100 43 40000 17200 - 0 
840-1170 	330 14& 40 100 13200 33000 
1170-1860 f 	690 45 23j 22 15870 15180 
1860-2100 	240 25 6ö[ 6720 0 
Yhteensä i!P?°. 10020 . . 
---- 
LUISKAVERHOUS 
PAALUVA_TUUS . VEYSX 2 J'HTEENSÄ M? 
0 0' 
100-250 	- 150 8 1200 
740-840  ibo 4 400 
1100-1400 ' 	300 4: 1200 
1750-1860 T 110 4 440 
1920-2080 - 160 5 800J  - 	 - 
YHTEENSÄ,  1420 I 4040 
SÄRKIJÄRVI -SORVALAHTI-SÄRKILAHTI 
MASSALASKENTA I 
VAIHTOEHTöB 	 I 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 8 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde nhlOO m  _______ _____ 
VÄYLÄ: Leveys min 20 m, kaarresäde min 100 m 1 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m _______ _______ ________ _______ ____ 
KUIVATYÖ ___ MÄRKÄTYÖ PAALUVÄLI PIT M LEIK.M2 KALL.M2 MAA M2 
______ ____ _____ _____ _____ KALL/M3 MAA/M3 KALLIM3iMAA/M3 





4000 - 400-240 160 45 Ö1 25' 
240-100 	140 21 0 21 0 _____ Tö 
100-300 200 66 ____ 33 33 
86 
6600 6600 01 
Ci 	0 300-440 	140 236 150 21000 12040 
440-840 400 236 150 86 60000 34400 0 
840-1170 	330 	236 	150 	86 	49500 	28380 	 -- 
1170-1860 	690 	93 	46 	47 	31740 	32430 
1860-2100 	240, 52r 12480 	 0 ____ 
Yhteensä 187020 	1?6330 13940 
LUISKAVERHOUS 
PAALUVÄLI TUUS LEVEYS2 YHTEENÄ M2 
500-0-100 600 0 ________  0 
100-250 	 150 	 8 	 1200 
740-840 100 4 400 _______ 	 ____ 
1100-1400 	 300 	 4 	 1200 
1750-1860 110 4 	 - 440r 	-- _______ 
1920-2080 	 160 	 5 800 -____ 
YHTEENSÄ1 1420 4040 _____________ 
lo 
SÄRKIJÄRVI-SORVALAHTI-SARKILAHTI  J 
MASSALASKENTA  1 
I 	--------------- - 
VAIHTOEHOC 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 10 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde min 100 ml - 
VAYLA Leveys 30 m viitoitettavalla jarviosalla_kaarresademin 100 m _____ 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 	1 _____ 
PMLU VAL LI/PIT M LEIK M2 KALL M2 M,4A M2 KUIVAT'YÖ 	ifA KAt5 - - 
______ _____ _____ _____ _____ KALL/M3 MAAJM3 KALL/M3AA/M3  
900-400 	500 	36 	5 	31 	2500 	0 	- 	7000 
400-240 160 	45 25' 6[ 	0 4000 
240-100 	140 	21 	0 	21: 	oj 	0 	2940 - 
100-300 200 	66! 	33! 	33 	660& 	6600 0 - 
300-440 	140 	236 	150 	86 	21000 	12040 	0 	0 
440-840 	T 	400 	236 	150 	86 	60000 	34400 0 
840-1170 	330 T 	iô 	86 	49500 	28380 
1170-1860 	690 	- 47 	31740 	32430 - - 
1860-2100 	24& 	104 	52 	- 	51248012480 	 0 
Yhteensa 	______ _______ h 187020 	126330 	- 13940 
LUISKAVERHOUS 	 t ____________ ---------------- 
PAALUVÄL 	Uus1 	 fEEAM2J  
500-0-100 	T 	600T 0 	______ 	01 -----. 	I ---- - 100-250 150, 	 8 1200 
740-840 	1 	or 400: 
1100-1400 300T 	 ioo 
1750-1860 	 110 	- T 	440 
1920-2080 160 T 	5 T80ö 
YHTEENSÄ 	1420 - 	4040 
---- + 
VAIHTOEHTOE 	 - 	 - 
SULKU_Pituus 36m_Ieveys8m,vesyvyys 3 0 m 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m 
VAYLA_ Leveys 40m vutoitettavallajarviosuudella -- 
SILLAT:Alikulkukorkeus 8m 
p 
PAALUVAL LI/PIT M 
________ 
LEIK.M2 KALLM2IMM M2 
__ 
KUIVATYO 	1 MARKATYO 
__ 	- 
KALL/M3 MM/M3 KALL/M3IMAIAJM3 - 





400-240 160 70 
0 
40 	4800 	jj 6400 
42 0 	0 	5880 240-100 140 	42 
100-300 200, 
iT 	262f 16& 
	
8600 	8600 of 	- 
102r 	224001 	14280 	0 0 300-440 
440-840 	400' 	262 160 102 	64000! 	40800 	 0 
840-1170 	330 	262 160 102 	52800 	33660 
1170-1860 F 	690 	114 571 57 	39330t 	39330i 	- 
1860-2100 	-- 240 	126 63t 63 	15120 	15120 0 
Yhteensä - 	- 2f00 	151790 	 36780. 
LUISKAVERHOUS - 	- 
__________ 
PAALUVÄL 	PITUUS rLEVEYSX fÉEiiÄ 
500-0-100 	-- 600 - -öl--- 	01 
	
100-250 150 
740-840 	 100 
_____ 
- 
± 	15ôö1  
1 V _____ 	______-  V ____ 
1100-1400 3001 
_______  - 	6 _____ 	1800 
1750-1860 	 110 _______ _______ _______ ____________  
1920-2080 160 ______ 7 _______ 1120 
YHTEENSÄ _1 420 ______ 	____ _______ 5680 
_________ ___.w  
SULKUKANAVAN RAK.KUSTANNUKSET  L 	1I 	I 
LEVEYS 8M, PITUUS 36M,VESISYVYYS3 1 0M 
TOIMENPIDE 	-. MAARA YKS.KUST 	YHTEENSÄ 
* maaleikkaukset ja louhinta sis. avokanavakustannuksiin _____ 
*Betonityöt_ - 	-- 
sulku 5761 1750 	1008000 
tukimuurit  200r  - 	175öT 350000  
*Su IkupO jt 2 700000! 1400000 - 	- 	- 
* Sulkujen koneistot 1 14OO000_ T1400000 - 	- 
* Sähköistysjaautomatisointi  1 12500001 1250000  - 
*Kiinnityslaiturit - 2: 240000 .1?PPP0I  * Viimeistelytyöt  1 L 	 100000 -- 
YHTEENSÄ - - 	 5748000 ________ 
ir 
SARKIJARVI-KAIDANLAMPI 	 - ____ 	 .- 
MASSALSKENTA  
VAIHTOEHTO A - -- 
SULKU: Pituus 20 m, leveys 5m, vesisyvyyi 1,8 m 
AVOKANAVA: Leveys 10 m, kaarresäde 60 m 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60m T 
SILLAT: Alikulkukorlceus 7,5 m 
- --- 	-  
_______ ______ ______ 	 ___ I 	II 
PAALUVÄLI LI/PIT M 	LEIK.M2 	KALL.M2 MAA M2 	KUl VATYÖ 	MÄRKÄTYÖ 
SÄRKIJÄRVI -KAIDANLAMPI __________ KALLIM3 MAA/M3 KALL/M3 MAA/M3  
1600-1200 400 13 0 13 ________ 5200 0 
1200-320 880 33 11 19360 9680 T. 
YHTEENSÄ 	 _____ 	___________ 19360 	p 14880 	-  
T 
LUISKAVERHOUS - 	- 
PAALUVÄLI 	PITUUS 	2XLEVEY PA M2 YKS.KUST 	KUST. MMK 
SÄRKIJÄRVI -KAIDANLAMPI  
1400-200 	-. 	1200 	14 	16800 40 	 0,67 
YHTEENSA - -- 	16800 - :i.:t: . 
VAIHTOEHTO B 	 ___ _________ 
--I ___________  
SULKU:Pituus 30m, leveys 8m, vesisyvyys2,2 rn -  -.---- 	., T 
AVOKANAVA: leveys 20m, kaarresäde min100 m 
VÄYLÄ:Leveys min20m, kaarresäde min 100 m  -  T -  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m -t 
JÅ[iTPiTni JLÉIK.M2KALL.M2 MÄAkÜiÄTh 	 MARKAfY 
SÄRKIJÄRVI -KAIDANLAMPI ______ ______ KALL/M3 _MAAIM3 KALL/M3 _MAA/M3 
1600-1200  _400 22 0 22 _______ 8800 0 
1200-320 	880 	46 	30 	16 26400 	14080 	] _ 
YHTEENSÄ 	 _______ 	 _______ 26400 	22880 T 	- 
LUISKAVERHOUS 
PAALUVÄLI 	-- 	2XLEVEY PA M2 YkSS(Uf 	KUST.MMk 
SÄRKIJÄRVI-KAIDANLAMPI  
1400-200 	_____ 	Jføo 	15 	18000 40 	 072 
-± --f-- 
H ......... . 	__ - 	I . -. 	__-. 	 — 	- -- ..................................... 
-- 	--- 	H- 
__ _Ili ± 
ii:-- 	 :. 	 - ... . 
13 
VAiHTOEHTO C 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 10 m, vesisyvyys 2,2 m 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresade min 100 m 
VÄYLÄ: Leveys 30 m viltoitettavalla järviosalla kaarresäde  min 100 m  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m ________ _________ ________ _______ 
PAALUVÄLI PIT M LEIK.M2 KALL.M2 MAA M2 KUIVATYÖ _________  
SÄRKIJÄRVI-KAIDANLAMPI ______ ______ KALLIM3 MAA/M3 KALL/M3 MAA/M3  
1600-1200 	400 	22 	0 	22 	 8800 	0 ____ 
1200-320 	880 	46 30 2600 	14080 
YHTEENSÄ 2640O - 
-- LUISKAHOUS 
PAALUVÄLI 	PITUUS 	2XLE 	A M2 	 kuST.MFviK ______ 	 ________ 
SARKIJARVI-KAIDANLAMPI _____ 	_______ 
1400200 	______ 	15 	______ __________ 	07t 
----- 	-4- 
VAIHTOEHTOE 	______ 	 ___ 
________ ___ __- 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3 0 m 	1 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella __________  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
PAALUVÄLI PIT M LEIKM2LLM2 MAAM2KUIVATY MÄRKÄTYÖ 
SARKIJARVI-KAIDANLAMPI ______ KALL/M3 MAA/M3 KALL/M3 jMAA/M3  
1600-1200 	400 	47 	0 	47 	 18800 	0 
1200 320 	880 - 	44000 	21120 
YHTEENSA 44000 	39920 
LUISKAVERHOUS 	 - 
AÄ[UVÄLTT 	ItUUS2XLEVEY PA M2 	YKS,KUST 	KUST. MMK 
SARKIJARVI 	JANLAMPI 	- - - 
1400-200 1200 	fti 	JÖÖi 	j 0,82 
iri 
KAIDANLAMPI -ISO -MUSTA-SÄRKILAHTI 
MASSALASKENTA _____ ___ 	
+ 
___________ _ 
__ 	 - 
-- 
VAIHTOEHTOA 
SULKU: Pituus 20 m, leveys 5m, vesisyvyys 1,8 m 
AVOKANAVA: Leveys lo m, kaarresäde 60 m 
VÄYLÄ: Leveys 20 m, kaarresäde 60 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
PAALU VÄLI 	JiTiF LE1kLkA[[M21 MA 2J 
____________________ _____________ ______ KALLJM3 	MAA/M3 
- - ___________  
12 	13500 	6000 
0 	0 
KAIDANLAMPI -ISO-MUSTA  
0-500 500 39 27 
ISO-MUSTA-SÄRKILAHTI 
60-760 	 7 32900 	28000 
760-1240 :480 	158 	1Ö 68 	43200 	32640 
1240-1420 36 66é 64ö 
YHTEENSÄ 96260 	73120 
LUISKAVERHOUS 	___ 
PAALUVÄLI PITUUS '2XLEVEY PA M2 YKS.KU1kUSfMr 
0-500 500 8 4000 40 	 0,16 
60-760 220 6 1320 40 0,05 
40 	 0,00 760-1240 480 0 0 
1240-1420 60 8 480 40 0,02 
YHTEENSÄ ________________________  5800 0,23 
VAIHEHTOi  
SULKU: Pituus 30 m,ieviyi8m, vesisyvyys 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde min 100 m  _____ 	 - 	- 
VAYLA: Leveys min 20 m, kaarresäde min 100 m 	 - 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5m 	 _________ 
-- PAALU VÄLI 	 PffA 	kiA 	TKALL.M2_tA -IA 	KUVATYÖ 
KALUM3 	MAA/M3 __________________ - 
KAIDANLAMPI -ISO-MUSTA 	 1 
0-500 	 4!0 	84 	60 	24 	30000 	12000 
ISO-MUSTA-SÄRKILAHTI o 	0 
60-760 	 öJ155 	- 	 5 	- 	të3ööO 	45500 
760-1240 	- - 	- 	480 	249 - 624ö 	57120 
1240-1420 180 	118 	60 	58 	]Too 	10440 






_______ __________ 	______  
I 	 -_____ 
______ _________ 	____ 
2XLEVEY 	AiA2 	YKS.KUStKUST.MMk  
VAIHTOEHTO B ___ 
LUISKAVERHOUS _____ 
PAALUVÄLI 
0-500 FÖ' 4500 40 0,18 
60-760 7 iä 40 
760-1240 0 0 40 ojo 
1240-1420  '' '"' 40 
YHTEENSÄ  1 _______ 6580 0.26 
VAIHTOEHTO C 	- ___ - 
SULKU: Pituus 30 m, leveys 10 m, vesisyvyys 2,2 m - 
AVOKANAVA: leveys 20 m, kaarresäde  min 100 m 
VAYLA: Leveys 30 m viitoitettavalla järviosalla, kaarresäde min 100 m 
SILLAT: Alikulku korkeus 7,5 m r _____ 
PAALUVÄLI 	 jPITM LEIK.M2KALL.M2 MAAM2 KUIVATYÖ 
_______________I_________  _____ KALL/M3 MAA/M3 
KAIDANLAMPI -ISO-MUSTA 	1 - 
0-500 500 84 60 24 30000 12000 
ISO-MUSTA-SÄRKILAHTI _______  0 0 
60-760 	700 _____ 155 90 65 63000 45500 
760-1240 480 249 130 119 62400 57120 
1240-1420 iiö '118 60 i58 10800 10440 
YHTEENSÄ 166200 125060  
LUISKAVERHOUS . 
SAMAKUINVEBSSA  I -- 
__________________ -----.--±---. ....--------- - 	.-. 
____ 	-.---...'.-_.. 
----- ' ------H--H- 'rj 
. 	.-.-"'- + 
T" ::t  
16 
VAIHTOEHTO E 
- 	 - 




79 	70000 	55300 
119 	-- 	62400 	57120 	-- 
61 12600 	10980 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8m, vesisvyys 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 m 	 - 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
PAALUVÄLI PIT/M _____ LEIK.M2 KALL.M2 
KAIDANLAMPI -ISO-MUSTA - 
0-500 	 1500 äflo 
ISO-MUSTA-SÄRKILAHTI _____ ______ 
60-760 700 r179 100 
760-1240 480 1282 130 
1240-1420 180 	J131 70 
YHTEENSÄ 1 180000 	140400 
LUISKAVERHOUS 
PAALUVÄLI 	 PIUUSLÉVYJAl2 	YKS.KUST JkUSTJAMk 
0-500 	 500 	11 	5500 	40 	 0,22 
60-760 1980 40 0,08 
760-1240 	 480 	 0 	- 	40 	 0,00 
1240-1420 60 Ti 	660 	- 	40 0,03 




ALA-SÄRKIJÄRVI-KALMALAHTI  0 0 
3796Ö 
1 8268Ô 
3100-3620 520 133 60 	73 " 31200 fioö' 3620-4680 1060 
YHTEENSÄ  _______ 226860 - '426040 
LUISKAVERHOUS 
YKS.KUS11 	-. 	UST.MMk PAALU VÄLI PITUUS  2XLEVEY  PA M2 
KAIDANLAMPI -ALA-SÄRKIJÄRVI 	 0 
1000-1600 	 600 	4 2400 	40 	 0,10 ________ 
1800-2000 200 	4 	800 'T'' 	F _______  
2550-2750 	 200 1400 	 006 _______  
ALA-SÄRKIJÄRVI-KALMALAHTI  
3050-3200 	 150 	T8 	'1200 	40 	 0,05 ____ 
4100-4700 600 'goöö 	_ 4o ' 	O,36 








SULKU:Pituus 30m, leveys 10m, vesisyvyys 2,2m __________ 
AVOKANAVA: leveys 20m, kaarresäde min100m 	 ______________- 	1 __-__-ii_ VÄYLÄ:Leveys 30m viitoitettavalla järviosalla, kaarresäde min100 m 
SILLAT: Alikulkukorkeus 7 _ 5m 	 _______ 	 _____ 
PAALUVÄLI LI/PIT MTL1ki 	IKALL 	1ÄÄ 	- 	____ 
_____-______ ___ 	 ___- KALL/M3 MAA7 	IKALLJM3 	AA/M3 
KAIDANLAMPI-ALA-SÄRKIJÄRVI _____ . - 	-  
8400 'ioo Jo 100-300 200 82 42 40 _ 
300-500 	200 	_175 	100 	75 	- 	20000 	_ 15000 j 	I 
500-800 	300 	290 	170 120 	- - 51000 	36000 	' 
800-1020 	220 	_ 216 	50 	:166 	11000 	36520 
1020-2040 	1020 	160 	28 28560 	134640 
2040-2700 	660 	174 	- 'T'ö 	114 	39600 	75240 
ALA-SÄRKIJÄRVI-KALMALAHTI  
3100-3620 	_520Ti'3 	60 	73 	:31200 	37960 
3620-4680 	_ 1060 	iI 	:35 78 37100 	82680 
YHTEENSA _- -- 	' 12 	 O40 
____________ 	----'-' 	-.--- 	 ' 	.i. 
LUISKAVERHOUS _______ _______ ___________________ ______ 
I_..L1,1. 
YKS.KUST 	iKUST.MMK PAALU VÄLI 
_____________  PITUUS ____ 2XLEVEY  ____  PAM2  
KAIDANLAMPI-ALA-SÄRKIJÄRVI 	 0 	- _______ -- 
1000-1600 	 600 	4 _2400 	40 	 0,10 - 	. 	—' 
1800-2000 200 	4 	800 40 ' O,03 -. 	-  
2550-2750 	 200 F1400 	 0,061 - 	-  ALA-SÄRKIJÄRVI-KALMALAHTI 	i 
3050-3200 	- 150 	8 	1200 	40 	 005 -  
4100-4700 40F 	0,3i't 
YHTEENSÄ' 	.. 	 14800 	 0,59 ......... .. 	
.' 	''''1' 	r ______________ _______ 	________.._L... 
L _ 
VAIHTOEHTOE 
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,Orn 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 rn 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavaliajarviosuudella  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
PAALU VÄLI PIT M 	LElK.M2ALL.M2 MAA M2 KUIVATYÖ MÄRKATYÖ 
KALL/M3 MAA/M3 KALLJM3 MAA/M3 
KAIDANLAMPI -ALA-SÄRKIJÄRVI  0 	-______ 
100-300 	200 	108 58 50 11600 10000 0 
300-500 	200 	211 111 100 22200 20000 0 
500-800 	300 	334 200 134 60000 40200 - 
800-1020 	220 	255 70 185 15400 40700 
1020-2040 	1020 	193 40 153 40800 156060 
- 2040-2700 	660 	211 141 46200 93060 
AL.A-SÄRKIJÄRVI.KALMALAHTI  0 0 
31 00-3620 	520 	185 85 100 44200 52000 
3620-4680 	1060 	96 32 64 33920 67840 
YHTEENSÄ 274320 479860 
LUISKAVERHOUS 
PAALUVALI 	PITUUS 2XLEVEY PA M2 YKS.KUST KUST.MMK 
KAIDANLAMPI -ALA-SÄRKIJÄRVI  ___ ______________  
1000-1600 	 600 6 	- 3600 40 144000 
1800-2000 200 6 1200 40 48000 
2550-2750 	 - 	200 9 1800 40 72000 
ALA SARKIJARVI KALMALAHTI  
3050-3200 	 150 10 1500 40 60000 
4100-4700 ______ 17 10200 40 408000 
YHTEENSÄ 18300 732000 
SAVONKANAVA 
Massalaskenta ____ 
Poijinpellon linjaus I Osamajärvi-Unnukka 
- 
NWnav+93,50-+81,25  - 
VAIHTOEHTOE  
SULKU: Pituus 36 m, leveys 8 m, vesisyvyys 3,0 m 
AVOKANAVA: Leveys 21 m, kaarresäde 100 rn - 
VÄYLÄ: Leveys 40 m viitoitettavalla järviosuudella  
SILLAT: Alikulkukorkeus 7,5 m 
PAALUVÄLI 	PIT M LEIK.M2 KALL.M2: MAA M2 KUIVATYÖ MÄRKATYÖ 
KALL/M3 MAA/M3 KALL/M3 	MAA/M3 
100100 	200 	120 	:80 	40 	16000 -- 8000 
100-500 	400 	181 	61 120 	24400 48000 
500-1700 	1200 	351 	200 	151 	240000 181200 
1700-2900 	1200 	432 	260 	172 	312000 206400 
2900-3400 	500 	391 	291 	100 	145500 
- 
50000 





MAA- JA KALLIOLEIKKAUS 
 POHJAN LEVEYS  8-24 m
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